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i Baldosas de alto ybaio«U ev€pa»«m a^ 
>ioert(ición, Imitaciones á mármoles, 
í Fabricación de toda clase de objetos de
'oleara «rtlflcialy granito. ^
Depósito de cemento portland y cales hir- 
'^cp'recomienéa al público no confunda mis
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. «culos patentados, con otrafe Imitaciones 
«Al- ntorunos fabricantes, los cualesr'has sor algu  ,  l  
Kh'n mucho en belleza, calidad y cplorido. 
“ pídanse catálogos ilustrados, 
oposición Marqués de Larips, 12. 
pSriW Puerto. 2.-AÍALAGA.
I ■!— i M i m------
Di alianzas
ni abdicaciones
-T-gneniífs que insistir «n el tema, por 
flue nos interesa mucho á los republica­




Por eso recogemos boy estos con­
ceptos,que complementan nuestras afir­
maciones anteriores. ^
. Después del discurso orientación del 
Sr. Moret ep Zaragoza, se creC, ó *c 
aparenta créér, pues, de todo puede há-̂
 ̂ber en el ca¿o> quenel bloque de las iz- 
Lquierdas, si ya no 4o es, será en breve 
\na realidad.
/  ¿Qué actitud adoptarán los republi- 
; canos cuando lá política del bloque se 
lleve á vias de hecho?
Para l¿s efectos de convertir en pro­
gramé aquella óriéntáción y para los de 
realizarlo desde el poder^ ¿son necesa­
rios ni pactos previos; ni alianzas es»̂  
tipuítidas; ni abdicaciones de ideales,
honradamente sentidos?
En panera alguna.
Parte esencial del prpgrama republi­
canô  son la íibeftad de cultos y de con­
dene'a, si matrimonio civil;obligatorie, 
la Qecularízacíón de tó enseñanza y del 
•cementerio. ¿Es que el Sr. Moret y el 
partido li'íteral se hallan dispuestos á 
convertir «ít leyes aquellps prtrtcipios 
la RávnIúciSn? Prres
i)ara ¿so, sin\previo acuerdo, todos los 
'republicanas i?réstarán sn apoyo^mis 
Jrnte.íNo selovpr«staron á Sagasta pa­
ra restablecer' el sufragt» y 'I; 1“™'!''’  
vjPodria ningún Tépublicano oponerse á 
H  realización ^e tales Teformp, neg^r 
su cooperacióii, sus votos en las Cortes 
,al Gobierno que como proyectos de ley 
Üas llevó al Paríamehtó?
Un-decreto, obra magna dei.rabulismo gu­
bernamental, dispone qué los Museos ayuden 
á los gastos de su conservación y fomento 
por medio de una cuota de entrada. ¿Que qué 
me parece? Un disparate.
El Sr. Rodríguez Sampedro, que, como to­
dos ustedes deben saber, gobierna el minis­
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
dá, con esta iniciativa peregrina, una nueva 
prueba de su interés por la cultura del pue­
blo.
Dice en el preámbulo del decreto, que son 
muy escasos los españoles que visitan los Mu­
seos. Y no comprende que más escasos serán 
cuando tengan que dar dinero por entrar en 
ellos.
Los Museos son, como las Bibliotecas, pa­
trimonio’de todos. Socialmente, son bienes 
colectivos de la nación, como las carreteras,* 
los puentes, los acueductos. Así como los 
grandes inventos, pasado el periodo de la ex­
clusiva, pueden ser utilizados por todos los 
hombres, sin distinción de razas ni nacionali­
dades, así las obras de arte pertenecen á la 
Humanidád, y deben ser consideradas com- 
r'íementos ihdispehsablés dé ía educación de
■ os cit.’‘iédanos. , ^
No lo coír”’r®ñ‘í® Rodríguez Sampedro,
ordeSa aue p ifé  entrar en el Museo del 
rrado, se pague una c-hota prudencial, con 
arreglo á tarifa. Así;, pues,' Jos P^t^ulares 
pobres habrán de sacrificarse ó „
placer estético que experimentarían admiran­
do los lienzos de los grandes maestros.
H o y  j u e v e s  2 6
iCxito! SeiinndaD«1 extraordinario artista japonas profesñr
R A K V
Pero haéta ahoráK*” e! easQ presen^ modojd nO se ha dicho todavía, da un modo 
teíniiiijntej qué cl»»e <16 apqyo, qué es-
alianz.>s se pretende de lo í república-
" Ik n  las- urnas «lectorales?..,. En.lai 
Cortes a tó  Suceda<« 4  las actuales ten­
drá el S?. Irffret, s* P S f e
del recipiendario estuvo encomendada á don 
Alejandro Pidal, quien eomo su ahijado, es- i 
cuchó justos elogios y felicitaciones.
F rancisco  €ril R om án
Manifiesta que hablando con Juan, Jiménez, 
dijo á éste- que corrían voces referentes á 
su participación en el hecho de autos, y en­
tonces replicó el proceáhdo que Domínguez 
no debía decir eso, por que no iba á estar 
tranquilo en su casa.
Careo
Se celebra uno entre Francisco Gil y José 
Domínguez, no poniéndóse de acuerdo am­
bos testigos,.
R afael Cabrera Dorado
JUNTA DE SANIDAD
Bajo la presidencia del Gobernador ci­
vil se reunió ayer, á las cuatro de ía tarde, 
la Junta Provincíai de Sanidad, asistiendo 
los señores vocales Cabello Roig, Novi­
llo Fertrell, Alvarez Net, Campos Perca, 
Rivera Valentín, Alvarez Pérez, Pastor 
Marra y Segura Luna.
Êl Secretario Sr. Rosado Fernández dió 
lectura al acta de la sesión anterior.
Dióse cuenta de la visita de inspección
Se enteró ’ en Ronda de la muerte de Fal-j sanitaria girada á las estaciones férreas 
triquera, ignorando que Jiménez estuviera | comprendidas entre Málaga y Archidona,
A u d lie n c l^  Asesinato dB un alcalde
Bravo, señor ministro!' Es un nuevo nioti- 
■vo de gratitud, que tenemos para con ustea
los españoles.- .
. No ignoró que defiende su innovación ale­
gando que en el extranjgrOjse paga por 
enios monumentos nacionales. ¿Pero qué tie­
ne que'ver un Museo con un templo ^.un alca-
Según parece, los quedan inspirado al se­
ñor Rodríguez Sampedro su ideâ ,̂ han sido los 
éeñores de la Comisión dé la Alhambra, 1^* 
tos dijéronle que estableciendo una cuota 3© 
entrada, obtendría el Estado saneados ingre­
sos, que podría invertir eri los trabajos dere-
^^El'^inSable’ ministro de Instrucción Pública 
asimiló el Museo del Prado y. demás coleccio­
nes artísticas, á los Monumentos Nacionales 
y ordenó ,á sus .subordinados, extejidisf^u 6l 
decretq. Ya s^ben, pues, los lectores, el orí- 
gen.dé'la pragmática. ^
¿Qué vá poca genté á* los-Museos? ¿Que eso 
es un mal? ¿Quién lo duda? ¿Pero .se .corrigé 
haciendo que cueste dinero, la entrada en
ellos? V, , , , ,
Lo lógico,hubiera sido fomentar entre el 
pueblo el amor á las Bellas Artes, excitándo­
le á ir á ver las Meninas en vez de tornar^ 
dos copas. Pero, .como España .es.él país de ■ . .— j -  1,̂  se hace16 extraordinario, de 16 estupendo 
todo lo contrario^, coa pretextos especiosos 
Necesitábamos un Ruskin, que despertara 
en nosotros el amor á lá- bélléza, y surge un 
Rodríguez Sampedrq, que para que ingresen 
unos miserables ochavos, no vacila en asestar 
á la cultura pública, un nuevo y formidable
^*Dich6 ministro negóse áapoyar á los dipu-
dd QoüiVrñc í̂ una maybría abrumado
ra nocs D u ck  -eniaconti^^^^^^
donde K f a l t k  ía S
blicanos. iDónde-, pues? .¿En aLmitid,
en 1.a manifestaciófl, P f f
,'ontrarreStar la canipai-a .de agitacidn 
n ne los reaccionarios y  loievatiCaRiátas 
ha a de momo ver' si .se co ^ h C e ii de
que la va de verás? Tampoco áhí;
Sm ^  c^so llc$a, basiará que 
aquél los ke muevan, para que los tepur 
blicaf«?s,'¿ espontáneamente,^hagan lo 
aueiuztéuen necesario, para desbuir eL 
¿ e c lq u e  CJi ciertas esferas pueda pro-
Iducir la^agliacíón reawionpia; -
Y si níí> sé trata de las elecciones, ni
de los i^atin^i ni de la j 
para de«,iostip éI
la o p in iÍn .d e \ls .m n y o rM e ^ ^ ^
ítados étie quéríán el aumento del presupuesto 
de Instrucción Pública. Según él,, la enseñan­
za eniEspaña, está bastantemente dotada.
¿Qué^estraño es que, pensando así, impor̂  
tánoosele un.ardite las Bellas Artes, cercene 
uhá de las pocas ventajas que disfrutan los 
españoles: la de extasiarse ante las obras 
'Vraestras de los artistas de nuestro» siglos de
eSéntíí?-? ■: FABIÁN Vidal,
Madrid,
les. favorabletá las fcio?mas ¿b» 
entonceiWtrata
se quiere de lo ^  republicanos? ¿D q
modo hemos iC c n h tn b u ir á  la ^ r ^ ^
ración de la li\)é^^ad
.monio civil obligatorio y seculariza
ción dé lav e^eñaíi^a y los -pemente-
esto no’se ha. dipfi^
clá ram cttiétódávíA ,
¿Ineurrír en el ÍNismo error d i . Cas­
ia»'' error confesado y  llorado por titela>ítaií Aibundt en laspbsttimerias de su 
vidaP.i N o ; ^  serla rtiíégar de las cn- 
seflanííáá de i k  h istptiár serla un caso 
de ii.nbecilidad\eslupenda; serla cosa
En la sala primera díó comienzo ayer el 
juicio oral y público delá  causa instruida 
por el Juzgado de Ronda, contra Juau Gi­
ménez Moreno (a) Nene, presunto responsa- 
ble del asesinato del alcalde de Igualeja,dotí 
Juan Macias Sánchez.
Esta causa tuvo una primera parte, quya 
vista se celebró en la Audiencia de Malaga 
en el mes de Noviembre de_1897.
Como autores del asesinato del citado 
alcalde fueron procesados Pedro Giménez 
González (a) Nene, padre del que hoy ocupa 
el banquillo, Juan Becerra García {a) Juan el 
viejo y Salvador Becerra García, . _
El jurado emitió veredicto dé inculpabili­
dad y la sala dictó sentencia absolutoria.
El hoy procesado,' á quien le achacan la 
muerte del alcalde los otros, estuvo en re­
beldía desde que ocurrió él hecho hasta el 
día 28 de Junio, en que fué preso y sostuvo 
fuego con la guardia civil que iba en sji per­
secución, matando lo» .del citado instituto á
ufl sujeto que acompañaba al Nene 
Juan Jiménez Mqr§no fué sometido á pro­
ceso, como autor del delito de agresión ála 
fuerza armada, sobreseyéndose la causa-
JJl t r i b u n a l
Forman el tribunal de Deretho los señores 
don Francisco Pascual Navarro, dop 
cisco Peniche J Jnan J, Cara-
zony. ^: Loé ju rad os
Previo eí sorteo que dispone la ley, qüeda 
constituido.el tribunal popular por los seño­
res que se ralacionan: . . .  M
Óon Rafaél'Toledo Camacho, don Alonso 
Carrasco Castaño, don Francisco 
don José Abela Recio, don Antwio Castaño 
Albendín, don José Bandera Qepero, don 
Juan Vallecillo Rojqs, don M i^el GueTrero  ̂
Bernal,. doiv Manuel Atienza Hornillo, don 
Juan García Puya y don Rafa.él Lobato Ren-
Suplentes; Don José Guillén Guerrero y
don Nazario Aguilar Ramírez.
" ConcluslQue^ d el fiscal
' Representa al ministerio de la ley el fiscal 
de esta Audiencia D. Antonio Nicolás y F er­
nández, y en sus conclusiones pro-visionales 
relata el hecho de autos en la forma si
^^^tre ' las tres y cuatro de la tardé del día 6 
de Noviembre de 1895, el procesado, Juan Ji­
ménez Moreno, puesto de acuerdo con. otros 
qué con'él habík  meditado reflexivamente y 
con mucha anteladóp la muerte de D, Juan 
Mácías Sánchez, alcalde de Igualéja, por 
i enemistades políticasjsé apostó con aquelloa 
ocultándose entre ñiatas énel sitio denomi 
nado Puerto.BermeJo, de dicho pueblo, distan' 
te como unos oncé metros del camino por 
donde había de pasar el Macias. -
Cuando éste cruzó aquel sitio, el día y hora 
iiidiGadp?, montado sobre  ̂un caballo y en 
cotrtmma de su eobni^o José Domínguez Ma 
cías Cristóbal Recuerda Ramírez y 
García Ruiz, marchando ageno 4 . 
S s l ó n  y sin que pudiera apercibirse de 
Illa le dispararon varjps tiros, causándole
la
indiL*na y ^asta  m  crimen de Jesa pa-
por todosrectóso á que apel|il®®
par.'k salyar á Éspañ^\^;,, . v „r»sí- 
iCtómoliLa s e g u n d a ^ " * ''.
bilismo? Si se trata de 
imláosible, pdr que el 
temf, su desincato póstumo, su 
daií.\quivocación, c'opstituyen uria ex 
periuncia, una lección que todos los re­
publicanos han de tenér mtíy cuenta
y i
estiimósVséguros, por que otra cosa, co- 
hCmos dicho, .seria flaqueza 
ino apostas!^ indigna.^
, D . M e l c h o r  d e  P a i
Excepción hecha de la 8®"te ^  
pocos, seguramente, será” Q
sepan que éi veterano Melchor de raiau 
un^poeta exquisito, delicado, *216
va musa siempre se ha mostrado pletórica ae
irispiraclón y de gallardía^ y
I ignorancia del vulgo, Zfftos de
laÁcademia Uspañolá ewrtftpta V de escritor, y en los labios cw 
mismo vulgo están con
los cantares que. sa ierqo de su pluma- ‘os
neaueñas en §1 tSrPíSbrazo dél mismo' lado, (jué lé pro4ujerQu la 
muerte, instantánea,
Al acercarse el Domínguez para auxiliar ^, 
interfecto, su tío, le dispararon el procesado
el campo, no sabiendo qué tiempo medió en­
tre su muerte y la del alcalde.. ... :
Nó vió nunca al Juan Gil Becerra (a) Fal­
triquera.
Estuvo procesado por la jurisdicción de 
guerra, siendo absuelto.
Dice al presidente que conoce de vista al 
juéz municipal de Igualéja.
Se lee la-partida de casamiento d’e' .Juan 
Jiménez, en Ja .<¿te «se hace constar qúe rio 
asistió el juez municipal ni su delegado.
Niega que' él día de autos estuviera enel 
cortijo de su patíre, denominado Los Nogale- 
Jos. / .
Aquel día no Jlevaba armas.
P f U D b a  t e s t i f i e a l
Comienza éstá por la declaración de
J o sé  D om ínguez M acias
Sobrino del interfecto.
Dice que es enemigo mortal del procesado, 
desde que mató á su tío.
El sitio donde ocurrid el hecho estaba en 
despoblado.
Refiere que cuando pasaba por Puerto Ber­
mejo,sonó una déscatga, nó pudíendó precisar 
el número de disparos.
Al caer sri tfo, cogió su escopeta y se fue 
hácia Juan Jiménez, quien le dijo que lo ibá á 
matar.
Está seguro^ segurísimo, de que Juan Ji­
ménez es uno de los autores de la muerte de 
su tío.
Sabe que ebjiménez huyó y que se practi­
caron gestiones para capturarlo.
Cuando la guardia civil mató al Faltriquera 
hacía un año que murió su tío.
Dice que Juan Jiménez le mandaba recados 
anunciándole que lo iba á matar.
Afirma que Juan Jiménez estuvo el día del 
suceso en el.cortijo de su padre.
Le interroga la defensa, contestando que ha 
estado once.años, ausente de Igualéja,
Niega que la primera vez que declaró en 
esta causa lo hiciera con encono y apasiona­
miento.
A, solicitud de In defensa se lee dicha de 
claración,|
No recuerda haberla prestado, dudando de 
la autenticidad de la firma. '
Manifiesta,que siempre declaró conocer á 
los cuatro qué dispararon contra su tío.
Continúa preguntando la defensa y. niega 
el requerido que se ocultara al sentir Ips dis­
paros.
Cuando se'cercioró de la muerte de su tío, 
díjole el Jiménez que iba á matarlo 
' Responde al fiscal que se corrieron voces 
por él pueblo referentes á la próxima muerte 
del alcalde.
Los Becerra eran enemigos políticoá de su 
tío. ■ ' I
Cristál&al R ecuerda Ram írez |
Este testigo ha fallecido, y como fué uno ; 
de los presenciales, accediendo á lo solicita­
do por el fiscal se lee su declaración.
Dice que no tiene sospecha de quiénes sean 
jos autores del,hecho.
Se leen otras declaraciones prestadas por 
dicho testigo.
J a c in ta  Ram írez G arcía  
Es la viuda de D. Juan Macias Sánchez. 
Responde al fiscal que entre los Becerra y 
los Macias había grandes diferencias.
Se dijo por el pueblo que iban á matar á su
fugitivo
M a im el Canitero V a lle  jo
No comparece; se lee su declaración, como 
asiriiismola dé José Castillo 'Vera, que ha 
fallecido. ,
D ie g o  O il D o m ín g u e z
Testigo de la defensa.
Responde á ésta que el día de autos vió al 
procesado en la hacienda la Palmitera, guar- 
dándo'ovejas.
Al interrogatorio del fiscal dice que vió á 
Juan Jiménez la tarde del hecho, como á cua­
tro leguas de distancia.
F r a n c isc o  A rro ch a  G a r c ía
También vió y, estuvo con el procesado la 
tarde del hecho.
Supo después que habían matado ql compa­
ñero de Juan Jiménez.
A n to n io  A lv a r e z  G óm ez
Contésta al señor Rosado que estuvo en 
La Palmitera con Juan Jiménez la tarde del 
hecho, entre tres y cuatro, ajustando unos 
borregos.
Dice al fiscal que llegó á sus oidos que 
achacaban á Juan Jiménez la muerte del al­
calde.
Pedi’o A lv a r e z  R od rígu ez
Tambiéri estuvo con Juan Jiménez en La 
Palmitera y lo vié durante todo el día. 
¡Salvador A rr o ch a  R once
Vió á Juan Jiménez en La Pa//m7era la tar­
de autos, ignorando que estuviera perse  ̂
guido por la guardia civil.
Cuando bajó al pueblo se entéró del su­
ceso.
¡¡Suspensión
Terminada la prueba testifical, se suspende 
el juicio por cinco minutos.
‘ P ru eb a  d o c u m e n ta l
Reanudado el juicio,se da lectura á la prue­
ba documental.
En la diligencia de autopsia se dice que los
acordando la Junta quedar enterada.
Fué abrobado el irifoime de la ponencia 
sobre abastecimiento de aguas de Archi­
dona.
La asamblea quedó enterada de la co­
municación del Subdelegado del distrito, 
negando la existencia de una farmacia 
clandestina en Villanueva de Algaidas.
La Junta acordó declarar vacante la Sub­
delegación de Veterinaria de Alora.
El Sr. Rosado dió noticia de las medi­
das que deben adoptarse para sanear el 
edificio de la Aduana.
Dice que el sábado próximo marchará 
á Vélez-Málaga, para asistir á la reunión 
que celebre la Junta de Sanidad de aque­
lla población, y termina exponiendo que 
en breve inspeccionará las estaciones exis­
tentes en la linea dé los suburbanos.
Después de tratar otros asuntos de me­
nor interés, levantóse la sesión.
o i  ..........
Comisión Provincial
Presidida por don Antonio Martos Pé-* 
rez se reunió ayer la Comisión Provincial» 
adoptando los siguientes acuerdos:
Dejar sobre ia mesa la liquidación del 
del presupuesto de 1907; el presupuesto 
remitido por el arquitecto provincial para 
el establecimiento éá ésta capital de un/á 
estación sismológica, y el Informe relati­
vo á lá declaración de incapacidad de 
varios concejales del Ayuntamiento de 
Cuevas del Becerro.
Proponer se imponga ai alcalde de Pu- 
jerra la multa de 26‘25 pesetas por no re­
mitir la certificación de ingresos que se le 
tiene reclamada.
Autorizar la salida del Manicomio de la
..  ̂ . A A . presunta demente Dolores Niñan Palo-disparos (jue ocasionaron la muerte de don’
Juan Macias, fueron hechos á la distancia de j “  a i-
veinte á veinticinco pasos, . Sancionar los Informes referentes á la
Hasta, hov I cuenta de dietas presentada par el jefe ac-
Terminada i r ^ c tu r a  déla «rueba docu- h*̂ *®"*®*
mentar se suspende la vista L ita  hoy, á las! servicios p_re.'tados durante lós meses de
doce, comenzando por el informe del señor 
fiscal.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  h o y
Sección segunda
Colmenar.'—Estafa.—Jnm Porras Arrebo­
la.—Abogado, señor Rodríguez Muñoz.
Torrox.—Hurto. Francisco López Qrtiz, 
—Abogado, señor Pérez del Río.
Rioja Clarete
esposo y,que se ofreció dinero á un hombre 
para ejecutarla muerte y cuando ocurrió el
sucqgo le aseguraron quejiménez era el autor 
cIg gIIg
Estuvo coristantemente huido del pueblo.
Meses después del hecho la guardia civil 
trajo muerto al FaZ/r/^aera.
Dice que Juan Jiménez y los que con el es­
taban son los asesinos de su marido; los otros 
gpn testigos falsos
M i o j a  B l a n e o  y  
R io j a  E s p u m o s o
DELA
C o m p a ñ í a
V in íc o la  d e l N oyé«.^e E s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restau­
rants y Ultramarinos. Para pedidps Emilio 
del Moral, Arenal, número 23, Málaga.
♦•azi »OBRA DE ARTE
V los que con él tQmaí;on parte en el hecho, 
sus escopetas, pródudendole una herida en
ífreS ó n g lá tU  izquierda, de-Ja^^
completamente cürado y sm deformidad ni 
impedimento para dedicarse á sus habitúale
Qcqoacionesálos veinticinco diag. _
Consta qdémás que el sitio donde des- 
árrolió él hecho dé autos esté qu despqbladq. 
P en a  d© m n arte
El fiscal califica el hecho relatado como 
constitutivo de dos delitos, uno de asesinato
J a a n  G a r c ía  R uiz
Con suma complacencia hemos tenido oca­
sión de admirar en el escaparate del estable- 
cimierito del Sr. Bayettini, un nuevo trabajo 
caligráfico, debido-á la hábil y excelente plu 
ma de nuestro amigô  el distinguido ar­
tista el Sr. de Marassi.
En el trabajo que hoy nos presenta éste, 
obsprváse lo que en lodas sus producciones: 
inteligencia y verdadero arte; estudio y pa­
ciencia inconcebible. Sobre un fondo perfec- 
t,«mente ejecutado á puntos de pluma, y que 
negro en su parte inferior se desvanece en
1* clara tonalidad en la parte superior de este trabajo, aparece una perfecta fototipia de
Agosto y Septiembre; el oficio de! Capi­
tán general de la 2.^ región de. Sevilla in­
teresando sea admitido en el manicomio  ̂
el demente José Rodríguez Florido, natu­
ral de Ronda, carabinero de la Coman­
dancia de Málaga; á la reclamación al al­
caide de Antequera del pago' de íaq es­
tancias en el Hospital por varios vecinos 
de dicho pueblo y ai apremio contra los 
Ayuntamientos de !a provincia por débi­
tos de contingente del 4.® tíimestre de 
1908.
Designar una ponencia compuesta de 
los señores Martin Velaadte, Pérez Hur­
tado y Chinchilla Dümlnguez para que 
informe acerca del expediente sobre el 
auxilio interesado por varios ayuntamien- 
I tos de la provincia con motivo de las ül- 
í timas tormentas. .
Significar al Gobernador civil procede 
prevenir á los ayuntamientos de Alhaurín 
déla Torre, Benaoján y Gomares para- 
que en el término de un mes activen la re­
caudación de sus ingresos.
Aprobar los informes manifestando que 
el alcalde de Fuengírofa ha remitido la 
certificación referente á la solvencia ó in­
sol venaia del vecino de dicho pueblo Juan 
Blanco Ruiz, documento que le fué inte­
resado por acuerdo del 13 del actual,y so­
bre los expedientes instruidos por ios 
ayuntamientos de Humilladero. Gomares, 
Genalguacil, Pizarra, Guaro, Alcaucin y 
Alameda en solicitud de autorización pa­
ra establecer arbitrios extraordinarios en 
ei afio de 1909.
otro de disparo y lesiones menos graves,
esa
17 tr  u  Ulbutii u  O'
las agravarites de premeditación conocí
^^^ol^ita po^ él PZ'iniarí? 4? esos delitos la 
npná de muerte, y per ¿i segundo jdpa gfiosj 
ELe meses y once días de ̂ pHsjón correcclo-





Sí ñafía l e  eso sd prebende, ¿qué se 
de consistir el apo-
lÁÓ' >Áni^licariGS enV ese blpqheyo'de lós Tépiwlicah S 
can los flb e^ lfs  y demócratas dmús-
♦ Sm «VoO |l \
” q íe  s¿ drga;\flU? se hable l̂aro; que
su autor ostenta en; el mundo de las ,Let as. 
—He aqui la causa de lo poco Q
es Melcnor de Palau como poeta: adem^ 
■cultivar la poesía, es bibliófilo, crit co, aoo 
ingeniero de caminos. Esta uUI®a de gaaO;?4n g e m ^  á vivir caei totaí^
tófprte aleTaát^délos' círculos literarios y del 
I otra»? mero aoesar de esto.
frpcuéccla del camino ,en que tantas 
S a  ?nL uistart-L a; prueba de que
dbres, es su ingreso 
pkfíola El acto de la recepción, que tuvo
dos grandés ideales, eomp sp adivina por,
iSira ueíi's'.» r - - r  . tulo: «La Ciencia como fuem
bUr aun-mayor mjprpcederjp„4a^^^
f f i o é l  domingo último,revistió la solem-
"'H om Sd«teñdaV al'patquepoeta,P^^^^
con más. franquezáv^ ____ _ I era de esperar.-La contestación al discurso
iLa defensP '
Fcttá á carkóWWistónsüíiW W  
, a S G o n z á í f z 'y é ls 4 e ¿ c r i^  
nes provisionales niega que su 
seaaLor de los 4el|tos qup ^g e imp*itan, 
estimando, en gu eonsecuéncjá, qu?
Ja absolución.
F x a m e n  d e l  p ro c e s a d o
Después da las preguntas generales deja 
ley, contesta al fiscal qus po fué perseguido
por la guardia civil, nj éstuvo rebelde.
éu§9¿o ocurrió el hecho estaba en Bena- 
havís con el gqnado.
No era enemigo 4el .alcalde.
Niega toda participqci,(^n gn ,el hecho de
autos y asegura que nunca usó artaas, - 
Supo que su padre había estado procesado 
óGr esta causa.
^ ÁpreBiinías de su defensor jdice que con­
trajo matrimorijp^n ígualeja, el año anterior.
Su madre estuyó presa y ©n.el hospital cu­
rándose de lesioriés. ' ■
Le interroga el fiscal nuevamente, sobre si 
estuvo el juez municipal en la ceremonia del 
matrimo^ l̂o? diciendo que lé avisó y asistió. _ 
El fiscal pide qag, 9Piqs|e, en acta esta maní
¿estación. ' " ; ' ,
No sabe cuándo matarop af Faltriquera, n| 
vió al muerto. .
Niegu que estuviera con dicho individuo en
No sabe nada respecto á la muerte del al­
calde, diciendo que /sintió una descarga, que 
disparó su escopet^ y que huyó ante eltemor 
de que lo mataran. / .•
Afirma que los disparos salieron de la iz­
quierda ,
' Niega que Domínguez- le dijera que habiq 
Qpnocidq aj- Nen ,̂ ^
Gomo esto'se contradice con- lo depuesto 
pn él’srimafio, se lee la primera declaración y 
Iqs prestadas posteriormente.
Djci qug no e» verdad lo consignado qp 
aquéÍla,atribuyendo á la amistad del Juez mu» 
nicipal con el muerto la forma en que apa- 
r6C6« '
Repite que todo eso es falso, negando que 
dijera arite él juez instructor haber conocido 
'gl fifjo del Nene;  ̂ /  x j  t
' AfíTmá qué uria pareja y un tpnjpntp dp |a 
guardia civil lo sacaron al campo y entonces 
dijo que hicieron lo que quisieron.
Ignora ,/si el alcalde tenía enemigos,, no 
llegando á\saber. que Juan Jiménez fuera per-
I don Fernando Primo de Rivera, marqués de
iNFORMACtóN Militar
1 que el ocuí 
estuviera eri rebeldíapaute del banquillo
ausente dfel pueblój , a
h  ppegtjnras de la defensa, mega rotunda­
mente qué Juan Jiménez dijera al sobrino del 
alcalde; ¿Estás vivo granuja?
" ' A n to n io  C orral L ó p ez
faliécido. Sé da lectura 4 su (. 
ci¿nl en la que maijífiesta qué rquutléjó' 4t aj- 
3  las'nóticias riél^tiyal^á su tüágieo fin. 
"Francisco C am aclio  T o rres  
Ha/fallecido, leyéndose su declqrqc|óp, 
jfl'ór^no j^ouzález'
E^la 'Jnaáre del procesado y preguntada si 
quiei-e declarar, responde que no y se retira. 
J o sé  M ena B e ce rr a  
Dice que no vió á Juan Jiménqz y otros ar-,. 
Jijados de escopetas, la njáftana del hecho.
Se lee' el atestado hecho por la guardia ci-í 
vil,. negando el testigo lo que en él se con-
Éstella y en la actualidad Ministro de la Gue­
rra; encierra á este letrato un artístico óvajo  ̂
rodeado por el collar del Toisón qrfi, des­
cansa este conjunto sobre qq qseqdo' con co­
ronas de Marqués, ppf Esíella, y de Conde, 
ppr San Fernando de la Unión» (Filipinas).
Yése en segundo término un bien combina­
do y caprich»so trofeo, con arma§ de varia­
dos orígenes y épocas, rodead  ̂po? unajeinta 
de la que penden las njedállas de Alfonso 
XIL sitio de j îlbao y de la gqérra carlista.
Dignos son de atención y detenido estudio. 
Ies diferentes estilos de las elegantísimas le­
tras que constituyen la dedicatoria, asi como 
la inteligencia conque el artista ha desarrolla­
do la extensa cinta que encuadra su obra, y 
en la que aparecen los nombrqs de Jas accio­
nes más notables en pup se ha hallado el Sr. 
Marqués de Esteila; pero si estas ejecuciones 
atraen por su excelente y perfecto trazado, 
más aún llama la atonclón la labqr hablUsin â 
de las condecoraciones, sijnétiicatftente eqlo-- 
cadas, d e“Ñan Pernána©*̂ '̂ “^ n  Hertaéne- 
gjldoó poropa de Hierro ÍÜq Úajia) y otras 
más de las que se halja ea posesión.
Laqdablf e | por todo extremo el trabajo 
que el seflor de Marassi ha realizado; su gus­
to artístico, su ineligenda y acabada maes- 
triaen su inimitable punteo á plum.a^uos hacén 
concebir gratas esperanzas ^abre ei porvenir 
de este artista, eq qiííea, si mucho admiramos 
esas yailOsai notes, mas nos admira y con- 
fúhde su inagotable paciencia, al ir 
namente, hora por hora, segunda por segun­
do, dando forma y vida ia idea concebida, 
por medio pintas d,e pluma hasta un grado 
lM§nite|imal,
y,b* */é2' más enviamos, sinceres plácemes 
á nuestro estimable amigo, el señor de Mara­
ssi, por su notatilHsimo tiab3|o, animáíndQlo 
para que con fe y el entusiasmo que hoy 
siente, prosiga la senda emprendida en la 
que ciertamente alcanzará notables y mereci­
dos triunfos.
f i f i a i a  f  E s p a á s
Han sido destinados á los puntos que se ex­
presan los siguientes jefes y oficíales de In­
fantería: comandante D. José Andrades Chin­
chilla, á excedente en esta plaza; capitanes, 
D, Basilio León Maestre y D. Antonio Mar- 
quez García, al Regimiento de Borbón; D. Jo­
sé Medina Jiménez; el Batallón de Chiclaoa y 
D. Manuel Patricio Siles á la Caja de Reclutas 
de esta capital; primer teniente D. Miguel de. 
Campos Robles al Regimiento de Extremadii- 
ra y D. Fernando Pinedo Sopelana, á la Pul­
gada Dticiplinariax
—Se le» ha concedido el traslado á e,áta Co­
mandancia á los carabineros Antonio Frías 
Garda y Manuel Palomo Olalla.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
^Hospital y provisiones; -fiarbón, quinta ca-
P o z o s  A r t e s i a n o s
alquiler yReconocimiento de terrenos.
Venta dé aparatos de sondaje.
‘ RUIZ.—Plaza Murciano, 3.-7-VALENCIA 
Representante, Federico R. Vertedor. 
ARRIOLA, 9.-MALAGA
signa.
Léese también la declaración de José Mê Aguis de laejarBn
na, ante el juez instructor de Ronda. ¡ El agua de If Salud de Lanjarón convíéne á
Af Irma que qo oyó los disparos. ; fodo el que por su profesión lleva vida se-
Se entetó, dé voz pública, que habían mata'?; dentaria y por falta de ejerdeto no hace de un 
) ai Faltriqnera. [modo completo la digestión.
En el salón capitular se rennleron ayer, 
al objeto de celebrar cabildo de primera 
convocatoria, el alcalde señor Revuelto 
Vera y los concejales señores Bárcena 
Gómez, Ronce de Leda, Martiuez García. 
Martin Ruiz, Gatcia Souvirón, González 
Anaya, Rodríguez Martos, Sánchez Pas­
tor Ro&ado, Rívero Ruiz, Peñas Sánchez, 
Benitez Gutiérrez, Segalerva Spotorpo. 
Ruiz Alé, Viñas del Pino, Calafat Jimé­
nez, Loque Villalba, Mesa Cuenca y Na­
ranjo Valí: jo.
En vista de que no había ndinéro saít- 
denté, se suspendió la sesión para cele­
brarla de segunda convocatoria el próxi­
mo viernes,
liilfiÉÉilÉÉIÉiÉ Ü H É ilÉ
. ■ ■ ■ ■; ■ j?®;
w
D O Sf*í5*?W?«sw E p T C I O N E S
fiNDAKf© ¥  ' [olías respetubiss persona, 5̂, Sikcí; saber ál fes jóvenes y menores de edadj qn.e esfeti-' 
do penados por las leyes los atentados! 
contra su honor, sf alguna persona cual-1 
Quiera que sea su clase,y condición inten-
tísrjajcredente el 30 á Iss 9'44 ..noche¿ 
\,fSol, $ais 6‘57 | i ó n ^  4 ^ „
Semana 48, -  JUEVES
Sanios de /íoy;—Los-Desposorios de
Nuestra Señora.
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I S S S S T A l S g t e
dSlSIm pM ali rP “  “  M W e . n o
Deben saber todas las jóvenes á  ̂ ®*'
nes esto interesa que por deposiciones! SoíS!f# ^  
legales, vigenfes y temlnantea, todas ¡a.s|ea“S " a e ? ? ú b l S
|tormentas Últimas.
Be Correos..—Sr. Director dé El Po-'
el Gobierno civil el presupuesto munici- í 
pal de Ronda, correspondiente al año de) 
1890.
RecIamado.~Ha sido preso y puesto 
en la cárcel, Antonio Torres Cañas, re-
Yozitas al
c o n t a d o
C a l l o  G r a b a d a  y  P l a z a  j^ é  l a  C o m s t i t i ^ i ^ i i i i -
mío; Eldía^de
ultimo y por mediación rafá
. Octubre
fuf süSéifl|lo
ie a é r íio s  Ce la
26 Noviembre 1808.—El marital N.by, 
sé unió en Borja el general Máurícé, ha­
ciendo cerca de 2 000 prisioneros.
—El general Castaños, recibió aviso de 
la Junta Ceñirá!, para que acudiera eñ su 
auxilio.porque Nspoleón avanzaba ya por 
Soniosieri'a á la capCtaL ,
............ ....... .. o  daB>i|> omé ĥ̂ ii I II
al periódico fié su acertafié dirección don 
,que
nuestrádiátingiiida clientela.
autoridades, corporaciones y entidades,
Faeünfioíestán obligadas á prestar su concurso y 
apoyo al Real Patronato para la represión m 
de la, trata de blancas y que ésta, cuenta 
con medios ^ara castigar filós qúe áten-1 
ten contra su honra y para áyudarles á 
vencer susiñicüas tsechánaas. »* i ,  ̂ ^  -
Recuerda también esta Jünta á los füñ- l^ Aguilar  q é teniendo su
cionarios y agentes del orden público, gj ‘ en una fábrica de harina désú ________
deber en que eaMn de prestar auxilio PifPie^ajl de la ribera de Rlogtírdo, á razón coa que quiere desvirtuáríoW he- 
euando se les reclame, ó cuando e.«ípéfl- í debjdo yemitoei y como chos verfiád que en la rnisiñá se denunCla-
táueamente haya Ocasión de préstarlíK de ysints/y ciuco  ̂ ,
Málaga 15 de Nóvíerahre de 1908.—Por í^égár que e! Alcalde es Administrador
la Junta del Patronato: El Gobernador conocsmlenfo dé usted de Consumos; negar que indirectamente
quirida al conta^ y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros aróculos
primera en España que rende al p iT á 
objetos fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobiarno francés O rfetoeK . «i»,. a. 
CubiertoEspañolcondoñzas de peso hecho ámartillo plata de“  y H  pésets
Gubiwto francés 5 onzas hecho 4 iriártillo ^ a t a  de ley 4 pesetas ™  “ “
existencias e n p e to r ia  des W a "
Talleres de Joyería y Eolojeria BKíñtados 4 la moderna coú “ “ ¡cj,, RJinteligentes operarios para servir bieií'
GE C&^FR antiguas que aean.vsHT
las PESTA^ASl! Pomada MURINE - f f l’A- Auxiliares del Murine. De I  - QííaJ
Agentes distribuidores
vil. Marqués de Unzá dél Váíle.
NOTA.- Los avisos pueden dáíáé en
PLAZA DE LA MERCED NÜM..2S 
dabine^e do O ptica 
GraíUiadón de la vísta para la corrección 
de laMiopia, Astigmatismo, Mipermetropia ̂  
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, re­
mitirá en elegantes armaduras, de concha, Ní­
quel y Oro, ios cristales que el cliente hecesl- 
íe.—CroHw-G!as, Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por 
su limpieza y poco peso. ,
Horas de 10 á 12 y de 2 á5
casa de la Sra¿ Marquesa dé VáldécañáB* 
Vlcepfésidéñté, calle de lós baños Mm. 2,̂
del Gobierno Civil.
Bei^rií: 
mefo 2 dé lá b iea to .—Délié délos
lá Casa
.mmbé ayo, jm pedazo de w gd! 5n
F A b r I e s ;
■fSi8Eí!
afoííuiíádáthénte : hub^ qúé íámenVar 
fiesgréciaa peísoéams,
Aeoídar te.--^Én lá finca denominada í 
La Cónsula, térmjno de Chiirriana, siifrió 
WaiP* Francfaco 
Víl albl)Qs,;esultanfio éón vallas heridas 
en la Cara, que le fúéron Curadas en la can 
áa de socorro de dicha barriada.
Disparos.—La noche anterior sé sill- 
íferon dos disparos de arma de fuego én 
el Egífio, no pudiend» avéríguaraé quién 
fuera el autor de la, gracia. 
Suipsrio.^A/íretíedorCapsulas para boíüíliaK, planchas para, losf blíca ééta séhíaná'énto nt?ií¿pies, para carpeta», coméderea y Lías I tes  ̂ stguienrLcokur®. _ ■
Pbsturás para cornéf.-Üii tóroantedli- 
fiiyeFslones cíe ía empera 
! triz de la China.—Loa caorichos de im
por “si en ̂  vista íiééó á tóefi f  llamar lá es'pifi'ád¿bi ííü^ v?n 
aíepción dé qqjén cbíresponáá á fím de éarrádéé el pan qué íé)
Murine. De vpnta en las, farmacias y droguería^i/ 
. Hijos dfi Diego Martín Máríos.^-ii^álLá.
lude pn|ú;¿áiBÍ;
qué exeítáádosé tí celo dei tos encarga- »  tónto como'qwíérháSá 
dos de este servicio puedA llega| como demás somos ciegos y que solo él tiene 
o t ^  veces & su destino el áludidf Jérió- f c g r a  s?gum|nto7u(ide em?
, #,i*clpádae, y seí repite de ws-Híéne a^mosidaíl^c&a^foá^^
^ 2 5 ^ v i é m b r e m -  ®ún
-¡B. S A R D A N A  Q A L L A R D ñ l
'í^ión 6 ai i4, pral. deha.
P r e c ia n  « J ó *  B ,« r e » d o , .^ T A r t» »  a l  c o n t a d a , - P r e c i o s  ñ i¿ ra t f c jm „
é Correos, puesto 
laménté él itúmsrbqué de aquí sale dia 
para dicho éugcrlptor.i 
‘ A niversario.—Afeñana viernes se di 
fán misas desdé las diez én la Iglesia de 
San Felipe por el etórno descanso de dóh 
Manuel dé Alva Satópol.
N o v e d a d  d e l  d i a
Gabanes hechos Jpara caballeros desdé 
20 pea»tas. Capastíé) ricos 
30 pesetas en la gran sástreritt de T. Ró 
iO.-Núeva 14.
Janfio tpdp su yalqr á esta aWíháción 
buáquesé áríftffáétór, bien cónocidó, pues
el
. de ELOY í^RDOÑEZ.. 
Márqaás núaserî  Í7i
'&&SÜ& T o r r o x
d e  l o s  p u e M o s '
Málaga 20,de Noviembre de í 908.
iT ‘“ *1® los“Camellos..r-Una torre Eiffel para barcos, 
eno higi yagós.—Una casa
Muy. Sr. mío y ds mi mayor respetó; 
ner el honor de
de un
^ 4 y  lairap»enta.-^AvN
fsador dé meenraos caseros.
Además contiene las seccloíies acos 
|t^ b ra d a s  de Ayérlguádór Ünlvérsál y
Cuando el Báléamó GpQdtídocb;, Ció 
rpfqrmo, esencias dé ésplíéjgp ^ trémerití- 
na fallan á los rpumas, \ triunfa siémprp el
los denunciados no lo fábrican. Que 
pan faltó de peso y de acuerdó con fas 
ürd^anzás Municipalék, debe sér entre 
gadp á los pobres, perfectaménté, peto 
esta misma or^nanza no establecen que 
®J® P®” ®,®?. h®Aĥ  pelláiqs y ipisptéádo, 
pues yo entiendo que asi no será entre­
gado á los pobres, como lo demuestra el 




y ^ y t jE iy .s ^ ^ p o i»  í n e n o p
mismo que
Dispense estamolesfla qíié 1é pfoppr- 
cionoSr. Director, ante iá seguridad dé
no insistir más en este asunto, pero permí- 
- tame ^ncluir con la siguiente considera­
ción. Si eilos decomisan el pan que entra 
fnltó dé péso, én usó d6 su su-
antiriéumátlcó de Or/véi Ia!pri-i|oí'ííía^> Qñlén es el autorizadó Dárafísc^- 
mera friCGión, á  pesetasNfrasco. fHzar el que ellos venden. '
tí
Sr. Director de, El PoRüi^. píuraoraaa  a  ve l  U fe
ds mi mayor respetó; ¡9lé4fe-' Récefes> FrebletñáB y un pliego ¿ifédíMe¿ í r n » « : - ,
. , conocerle, más que por is mblQ de El misterin^n v Las principales yentajás que
imparcialidad con que trata las cuestiones pú- tesoro de/7« S  S  Í S í  x- \ ®0íñpañla GRÉSHAM se espfecWicas en su ilustrado periódico, erque con ; más " ^ capcv
gustoleo'sin ser sascriptor, me atrevo á diri- .r^^q^.®^“*̂ ®̂ ,
girle la presente, pera que tenga á bien, si ío  ̂ de los- Caños 4, Madrid,
estima Oportuno, injertar en su dicho, diario ¡~-2 50 pesetas suscripción trimestre.
Una Inspección invesHgsdora de hacienda;' dnf^enSsIaTl)1a>*MiHán^^^ ÍO^én
ha recorrido estos pueblos y los de Vclez-Ma- flaga, imponiendo mairícuíasá granel, y si aíivlo.
bien tai deber no es censurable, .tampoco es ‘ C alda.—En la calle dé Granada dió
digno de alabar el proceder déla entidad que Jin» Calda la anciana Adtía Bustamante Qficiná paras 'Audalúcia, calle Mároués
X. ' I?9dríguez,prodúciéhdo8éungh^^^ de Lafios, 4 -Málaga.
Hasta loSipoder.es públicos se han ocupado tusa en la Pierna izfiuierdn 1 -a
de las calamidades porque viene atravesando Recibió auxilio tarnlfjitíim «m  ̂  ̂ G a lie lia j?© ®  
esta provincia, hapecuatro ó.cinco años, por socorro d p i r i h t f l o c a s á  pelase fina blancas muy superiores se ven 
la falta de frutos, cuyas pérdidas se viéLn : ? dtít éñ lá’F é b r it»  4 e S o n S
sucediendo, con las heladas, depreciaciones y iJjB alíaas.-^Del 80 deNóviembre al 7 Dulces nrirperoSl ’ 
asoladoras tormentas que han dejado á ía dé Bicitínbra se pfactioaíánipor esta léfa 
pj-ovincia en la más espantosa miseria y hasr tura Isg ojjeracíonés facLílíativas dé las
Om-a el «éM iüagq é isféétíiióé
iMómam déi SaiM ’ -
P afá  cu rar riri reéfriadó «n un 
día t̂ome e! LAXATIVO B^MQ-QUINI- 
NA. El boticario le devolvera tí dinero si 
no se cura. Lá firma de E. W. GROVE se 
- ñtílaenCatíácajita.
De üstod afectísígio y s, s. q. b. s; 




amplitud en sus Pó!i¿as, tédacgtódas en 
itellano. con c/áridad ycast ll ,  / fi   csin lóníener 
conceptos dudosos»; p jr tanto si^ condi- 
ciones no.v pueden dar lugar á iniérpreta- 
Giónes delás qué Surgen cuestiones 6 di­
ferencias, conociendo siempre el Asegu­
rado cuales spn sus derechos y obliga­
ciones. ^
Baques enitados qyér
Vapor *C. de Mahóit», d'e Melílla,
Idem «Sevilla», de Ídem.
Idem. «Cármen«, de Salobreña.
Idem «Aícira», de Almeriá,
Idem «Manuel Espaliu», de Algecíraa. 
Idem «Britannia», de Gibreítar.
Idem «E&paña», de Alicante,
Idem «Denla»; de Valencia.
Laúd «Pepita», de Allcántei 
Idem «G. de Almuñecar*, de Salobreña' 
Baques déspaehadoa 
Vapor «Carmené, para Cádiz.
Idem «Aldrá», para Algéciras.
Idem, «Mahutí ÉSpaliÚ», para Airaería. 
Idem «San Fülgenciok,-dara-Londres. '
DE PIANOS
. „  ^  ^ s l e a  é : ; l a s t r « r a a « a t o « '
“ Pííole.clase de instrumentos. ^ -Aecesorios y ctierdas para; toda
S im a le s  tíi Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zácatín 5; Áíráería. Pa ¿eo dPi Prf«m' ̂ to 
_ E » 2a ^ 5 íado  y  ñ p lanos. C o m p o n e  y
Pozos Para un-asüntb que íe interés» debe pre-j .j u ic iucrcsa- a o
L sentar̂ se en esta Comandanciá de Marina, Ma* 
íquel Fernández Martin.
ta ahora, muy poco ó nádase hán'ócüpado'de minaFcCeTto dalsAg-'A^ mftS*rtí5 f *̂ ®®P®®®'»« ésíableciffliefito en bU3 
de que saben tan precaria de don Samuel E.' Serftíy;^^ '^  ̂ condiciones y ,p ió  céntrico
 ̂ A S ' T O Í H O  P A B O H - i í  A L ' t , C |A '■
ofrecer al publico todos los: objetos de plbtefíá'ccM-hbtáblé 
conwatados ios- de o tm  calas. '* ? ? ? '« »
- Ai ?QÍdado;^de infantería de Marina José ! 
Sánchez Mermo, se le ha entregado su licéh- s 
efe absoluta; libreta y letra del Giro Múíuó de f 
15 pesetas, importe dé siis alcances.,
en
provincia, harto necesitado de meioras, se hp- dá don JOsé Móri-? LUC^JfficSlO
biesen implantado fes vías de comunicación ü®® fóñada de lás Eñeiñás,» ólé G GOii niotivo dei siñlesiro ocurrido
ya aprobadas, y otras reformas en favor de oúrgós.^ | calle Especerfes se ha trasiadatío ¡a C o r -« G i ”*̂ ®stro puerto, con
Dei s al 15 de Diciembre en «C. Caña-^ á la deiíe Nueva ‘ l^í^fín A. Pln-
dadelas Encifias,» de don Joaquín Bur-i i ’ —
S S Í * ® ®  i - ' S í L » .  t J S S r s S S i m  J i í s í a w j f f i t M f f i s
gu oanguinetM. :|hnez numero 24 y Alameda princioai
^  C a d e n a » :  os?o  i a  i t í í » t ^  ^
P u lsez-as y  e a d e a a s  ó»o Í 8
sus habitantes, se lanzan á la calle investiga- 
tíones y á su páso se ván cerrando estábleci- 
mientos, por serles imposible pagar las cuo­
tas que se imponen, huyendo á lejanas tierras 
á buscar e! amparo que en estas se les niega. 
La exageradón de la Ley tendrá 1a culpa; 
pero ios que 1a aplican debieran tener pre­
sente las dreunstanicías calamitosos porque 
todos atravesamos.
Largas consideraciones pudiera exponer, 
pero por no cansar su amabilidad, áe contera 
por hoy con lo expuesto, el que le quedará 
eternamente reconocido anticipándole un mi­
llón de gradas,,s, s, q. fa. s. m, Francisco Hol­
gado, hijo.
=«aFM»r#-ea»>*reÍB»Ba
FdS, á 'jptas 4  e l  ®s»a¿aír"' pai?»^.’eeñuó-
son gar^Hzados, con marca -autqrtoda 
®- “ '““ “ “ stoJe W casa,
de. Ti
l*‘D®zPüraero24 AlaraédaDriii i I ití- -fx. , 7 - - - - - — —
Góbiernó civil ha sido p e ro  ó Oocal del antiguocafédé Poncef ^ ÍP îtado baque 
autorizadoeltítulo de girarda juradó del í T a l l e i * d e t a B í i W r í a  ^íérminó municipal de Málaga exDedido L«T i
A n t o n i o M o . |? ^ S f ^ ^ tí Ayudáníe d.é Marma de Melilla envía á esta COftia'ndañcia:
w d « 9 ;e l$ 9 ¡(8 $
i M i s t i t u t o - d e  M ^ a g a -
DIA 25 á las nueve de la etiafífinfí
Barómetro; Altura, 768,26.
Temperatura mínima, 13,2.
^em máxima del día anterior, 20 0. 
Dh'eccion del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del .mar, tranquila.
". -̂--------------------------------------
,H «to .-E d  tí camino d« C b m b m f m S ! &
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
ó los compj/adores por
F a b r ic a  O lle r ia s , 2 3
■w U Q iaytí^al C o t s a p a ñ . , ! ^ ,  y  ' s i  y
Mata
22.
. g íí Fqf diversos conceptos Ingresaron avér BúEl detenido ingresó en la 
osicióa d f  * ■
laMerced.
RéB \ractm a4 ~  En
Mimu ^xaoeno  se seca y se desprende^ a ^
produciéndose rápidamente la' cal v i c i é ! l a  Tesoreria.de,
guardia civil de Ponienteel cuartel dS' laj Esto se evita e s t iS n d o t í iu iS l íw r a S  ̂ ^ H ^ S S ^ ^ ^ ^  J 'l;S?a£l£i3LS*S32!%-'̂ ^
quien sea SU duéño,
f JLá mencionada res ha quedado en po- 
déf de don Arabrósió Rodriguez, habitan­
te en La Pacheca.
voreruH ¿csionaaos —En él
tro d f e n s e l S S r ? é p  respectivo del Gobierno ciriliro ae ensenan?Ea,raérepe-ser conocida, oor ,»íih?p.rnn fA¿ ««jítóo
todas las persóitas
en general
deseen que sus hijos reciban úna i educan 
ción completa.
i i  f i  p r e v ' i p i a
»? B^Juan N. Reed,;de 142,50 pesetas para los
. gastos de demarcacióhde apertenénefaS de 
f mineral dé hierbo, de fe mipa titftla^ “ "i dio*, en término de A rchidona.
/
A lm a c é n  d é  C cF calea , - —«.«>,« 1
V E N T A  A L  O E T A  I  1
_  Se compra» zaC z vp , lo s -E n  ve«t4 w A





Obveros iési d .  NégQ-w s E  i? s íS .» « ;« a rs -'ff “t í «
nel dé infantériq, áTO.péseías,cié lACTlturá tíabájo súMñs |WloÍ-.tfta«»^lS£g <«1 Trtbunalss Kipotóipaeí: 'I
lem'oueZH' hHos’r S  S3Í &  Owcia,Sérraiio, Andrés Márabel Jiménlez* ̂ dO B 'lSnim ín! M”'®® Oonzálei, ‘ D. AptpnioJVIi|n| Q(Siné¿, sibInteá(lente de 
n ccimleta " >‘’® ““  édnea- Euiebio AivMei Jiménez y Rafael Méiida & if™ i"D 'v .P  •*“" Ajitoald AtainistracWn militar  ̂552,50 pesetas.l f Í w ^ z I S z
Pollillo. ■
moderna p e d á d o g Ia a e g S n a M ¡ rS á ¿ : , 'J ® » « ^ ^ ^ ^ ^  _
tica para hacer más asimilables los cono-; p íS lS  Í  *̂®l i Antequera.—Don Juüq Franautío^ Fa-' Administraejon de Hacienda ha aproba-
cimientos á ¡08 mños y despertarles Toledo, , ció, don Simón Cerezo García ̂  don tosé **0 * t̂íricjife de subsídll) infijushíal^ra e
........... , _ . ] R o j a . a i . ^ d ( í j « ^ S s f e á S i g ^
el
niños se den cuenta de que los rodféa y i ta Ennqueta.Barceló. mando talavéra Delgado don Luís geperal dé la Deúfiá y
*í* Nb;8jÓ8 Dtítóámostealivto.' ÍJie: F.. fie' Rodas, lóa Fera?n^ ■q S .  3e.ótqr|:an ta? s îgüientespép-
nuales_queá la vez que jes adfesíran las l . En los calabozos de la ! *^^*vez, doñAníómo Casco Gáeducan la yi-sta y deápi8rian.ap- Aduana ibgreló a ver 
tsíû des fe.expjfcación dé íafini-- Vega Pácheep, por
del educando; 
dales
y ^í'-típloS'morales tan ; 6ñ. la casa que habita,, fc,icíni-y,(j la i fifijQag , V.V.»! uanuiutni; uooiasi o - —
inaispensable paralomiar la condénela : oüm. 155, é intento de agresión eóí! arma J«fhiMmo del Pozo Herrerai don Máruéí donjuán
fes.lecciones circunsían-; blanca á su esp@ra Remedios Moreno Bo- '^tílardo Qómez, don José del Riñó sávi- ̂ ^ n ^ ^ ‘ ,  ̂ r-ios , ñipa. ffeho, don Joaquín Ortiga-Hernándév Virtu
««Iga» ¿ ¿ a f o r n l K S » ^ : ^
7, Mo,e«bMimr5.í^; M ,,.... ^
reciben fas aguas de estos 
depósito Saá.tá Máría 17 .vendl^dose á.4Q céntimos boíelik d eu n lfe
Fropiodades espéciéles
DEL ’ÁGÍJA DE LASALUD 
y P®' ““ UrtpMez
.un poáeroso tóni-
m -
El vapor correo frjánifeéa.
■ is jm i® ./ - - ■
para Málfa*fNemn^r»íi^fL® r̂ ® Dícííímíjfé/>y.con .,
A .áta¥ í5 ;‘s m © - :diá.
Cíales m oportunistas tan gratas para i s ,
ageníes; el empleo de la forma- aedya, b ' P arto .—La guardia civil óp! 
deja, propia actividad del niñO páia fe s ^ f - -^ —  ‘  ̂ —
entre oíros, !ds niédios que se 
tiliz n para fomjar los hombres del obr-'■enir. ,'<• " - .....^
se llqiilaáJnidar 8 lós?vía riúim 34! f r e ^ t í ^
niños en este Ó en aquel ramo dei . -------- „si WH1- ‘ ' ’ ' i f . j he Fuengirofe, domDáñiel Fuues Godoyi ,eXr
sino que se allende igualmeota" 4 todoí - S í u n “o ° « «empo cedeme de y « i  c l |^
preparándolos para una vidzi completa ' HrancíSto Gim̂ ^̂
la sociedad. ^ i  ~~ A viíud "de teíe^’rama rfei í
Elvilusírado director de este centro ¿on ̂  ̂ °^®‘̂”®‘̂ br müitar de Melüía fié dSenfe ^
Antonio Robles Ramírez, con el etíó ¡n- **® 3y®*‘ ^ bordo del vapor C. de Mahon h  b in  novedad. — Contisua reinando^ 
cansable y actividad qué.le.Cáraíáérfem'ifj'■subdito raarroquL Ezhché,,: Mahomed ;"®*’’9“‘bdad. onj Caiiilias fié Aíbaibl sin ¡ 
no cesa de estudiar él medio, dé que lá * Uusq por estafa dé 5.0Ó0 íráneds al raoró '^ “5 existan téiifoíesi de qué sé alSre éí 
enseñanza sea cónatanteménte orocresi-i **® ®9“tí‘®P*a’=a Mahomed éíGómari * orden público. ^ ..f •
G x a n ¡Ú e s : ' á l i x u i t l ^ i i a ;
■ B E '--’
»IÍ»'0-ducldas p&r íabuso déf fáback,.
díSciieii^®^^’̂ auxMiar para las digestiones
Disuelve las arenillas y piedra, aue orodu- peen el mal de orina. Hue prpau-
icíeric?¿̂ *® oclip días á pasto, desaparéce la,
’ Nó tiene rival, contra la neurastenia.
«O cts. botedla do 1 litro sin cosco.
E ív^oi-jtraáábá^fraM
safará de éste puerio el ío ,




ya. Para principios fié año piensa plan­
tear grandes innovaciones no sólo en la 
mejora del local sino én los métodos v 
procedimientos de enseñanzajque segura 
mente le agradecerán sus alumnos y el 
público en general. y c*
Conocedores
La policfa qcúpó al hijbTdéi p ro S ^  O tra  rópIlea^^-^Sr Diriétor H-»- Rr 1 
-pesetas en mottédas áe oro,peruanas IPdpüláR.—pféseñíe ^  surtido en artículos dárabes v esoañolas Pt?ruanas,| fe lpara tfajesde Señoras y Cábáilerós:’dí^Ls,y, españolas* Ch el périófiieo derau Brandes novedades dé aleodóh bara^^^
E e y a rta .—En el Arroyodé los Angerl£‘§”® ora- xifeatemporada. ^  ^
de la
«  Páranaglii #i5 5 ^ Í ^ ^ S w Í r^ - '
copetón MU r » S -para RosaSe. «n» M«4e«déa,
de Ja Cds+^ S“®tto8cfie- la rivera y,IcJsfKC áiíx  l R«en sm .i  ñ
plaza DE LA CONSTITUCIÓN '-MÁLAGA fu4 >y 'Punta Areni
ée {« . pcselap, haltá las ciSú:r ‘ i '
, - . ---- j - J anger |̂̂ !̂̂ ?̂ ®h,crédífhrî ^̂ ^
lee cuestionaron ayer e! cochero José Au- 22, '“áparece Oénerô de punto-inglés en toda su es'cafe
nrrlaga y Juan Rodríguez, píomovíéndbse'* i” Pt‘ttier términd uiíá cáfta bajó el epi- P®*'a'Seftofas y Caballérosif ̂  ' l í‘. :
luana. vaTiacion ,en el plato del día 
.M?4 §ól#á de.AlcátíJiáf h^.^nm i-
'' n- * A DQMíCILfÓEixtrada por la calle
defâ  Parrá.^ (Pafio
nafeFío-ó.____
séta Ugárté Barrífent
, y  F^^fdj^rígífSeáíií edfifá 
e^O/Q^aáfai Chdix*, caite ídqf 
26, Málaga*
« it somos de tosbri-fcón tSl inbtivofüefte^éscándálb. deióé ateáldeS» óontM Mantas fenâ  maiUoncs íy |Qqtíllas*dé buî ^
por los áluni-| ,LoS conírarióS han sido  ̂denunciados á la S i  me véb áprepips muy reducidos. ^
tí JuzgadomúnicibáLcoriéspóhdleníl^^^^ l®b a necesidad delonfestar « . . SASTRERÍA.
Íí!!l.?°A®“'A°iy®^Po»f®lone8,reconíea-Í D eaw cia.-A M  MilIán Criado" '
dejos mejores de Málaga. Ipreaentado m S d t o S S f f t . ? í a i ^ - i « < ^ *r* z. , -  Iptdsenfedo una denuncia! las dé Escobará I —-
blancas.—La! bontra Inés Palomp Baez, qüe Benéííó én ','mfSl®A^”®*̂*̂  ̂^^‘®̂ ®̂®ííbt ttíÍgarm' ^édico-C irújano
represión! ®| domicilio tie aquélla, raalírataadola de ®» ««'feemorfá „ ®,®î cialistaen enfermedades de fe matriz,
de la trata de blancas, establecida en cstaf obra. . conocifip para él, y com- y s®̂ r®fes--̂ Don¿üita
Ciudad, compuesta de Autóridades y | Ap?ob^ción.—Ha 5¡do aprobado p o r S S & S M t t k  es-
.. j  , -f é l . ?  Wiaita de, CISTER, 8, Piso PRINCIPAL . ,
F s í a a q u ® ! ©
, ^ntjene el 50 0¡0 de mercurio mé̂  ílico 
puro, co^Ietam ente éxtinguido por n sdlo 
de aparato movido por motor oiíSrJwr
C ó l e t í t i ^ Ü
, C o n fite ría  y  Paiíite iería  f
éSCOí'Ŝ  ipól̂  
, y.d^- iacer/t9*i
turrón^ .y fr/utas,
í» - X i*— r t r eléctrico 
3 _ pesetas fiasco. Farmacia y Dro
de N. Franquelo. Puerta del Mar. 2 v 
priifcipaie» larteáclas, ’ ^
Plantas y ... 
Marimoños, 
yaríedades pr
iS a J Í  '̂ ®<̂»t’/rtos de Holanda,
Ar/.émoaa8.iy-demá^ |̂l„ 
las de la P̂ f?feBnte«tóií][̂ )'íî u.̂  '3̂ i
\ i
XÍOiS' 'im iC X O líiíi'
P O P Ú I i A R
üN A  M m
ofrece indicar gratuitámente á toddp' los que 
sufren de neurastenia, reuma y gotá;- débiii- 
; dad general, tisis, flujos, estómagoj' asnía, 
enfermedades nerviosas, etc. un remediô  
sencillo, verdadera maravilla curativa ,̂ dei 
' sorprettdentes qüe üna caéuáliaad '
le hizo conocer. Curada personalménté, a^í 
como, numerosos enfermos, después de' usar 
en v^o itodos los medicamentos prédoiHzd-,
FJ señor Siiñf.í Capdevlla, qwa. Í L . « e U S L A  jen Bísenos se cree aceptará su dC' 
M évó  esfablécimiento ae calzado de lujo ] diputado á Coi fes;
M ^ é p e j  O ', 'M J  í> '
' > hOK'- ®O-»i‘e6®U0eímisnto> eterno y 'como
debef; (te cónciencfá,-̂  1fac% indicación, inor -■cuyo propósito puramente humánitkrió, eS la 
consecuencia de un voto, escribir á Carmen 
M. J. García, Aribau, Barcelona.
L A Á tE d m á
p^fl‘ I^6taüi^nt '*3̂ tieficlá le  'yínos dé- C 
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas. pí§0 rñcróní? s’. ■" ’\   ̂ . í- 3 if - ,
tas selecjjos vinos, dé iMoriles ̂ -dél"cdsfer 
chero Alejandro Moreno, de* Lucenáf sé ex*-
Especialidad en caizad:* á  la  medida^ 
? I^ lñ ia 'd e i n'átnei'ó '1
Césquina á calle. Duque dé la Victoria.)
M Á L A G A«■a
GRANDES ALMACENES DE TEjIDOS'
F .
Los estudiantes 
“; Ho^ han eriírádo en clase,con cirdéií,los 
catudiáhtéá.
Lá policía vigila ios alrededores dé la 
Universidad.
Be Madrid
?e.^¿deiires dc- reinarías, aü coron''i dort Juan AI-s 
varc2 y ai ténienie rorenei dor FVimcIsoí)! 
Gusjardo, respectivaraeníe. I
Constbw^tRépaa^^^^ 
objetos metátícoisf; " ^
Trabaío gáfantíáS y pérMÉIc?̂   ̂
0 s a ^ í a :
^rm en  Sp, (Fármatia). -rMálága
L lavero '




S us», de :Bí8Í;-.2j4eL«ati.3íKi-4^i^^ ;̂ 7*H94“<I0,90*.í 2;90f7 1 50 Pta*.,--.'. / 'V
, ^üiaog i»  bonito regalo ?a?tí«bítiríMí¿ ^
cosoprepor valo;fid&15ipésetái.<̂  '
'■ '■ BáiisaiiÉrd'* ■
¿Callicrda mlalftíle curativoradiiat>de 
It(^. Ojosídé Gállds y dureza de ios píes. 1 
m  Venta en¡ dij^gierí^y tíeiWá̂ v Qaiá-
25 Noviembre 1908.
Dice- hóy' £ / óíóbo que accedfepdG 
. (Ápret á las reiteradas instancias de déter- 
ESTACION, P E  IIíVIlíRNO ' p in á d o f . elem'eáíd̂ ^̂ ^
Cóttisléth atírtifln í3¿ bo 1 Probünció sú discurso, que de ndfévéstír
l l f  r  ̂  que le diera, hubiérase ácííacs-
^^ ísido  su indefinida actitud á piopósitos de 
^  -  ̂  ̂ " • ■' ' . labstencián.;- : n  - ■'
. 45%igps dé señoras confeceionaHl, ahora seshari paésio las Cc-sas én
dos, altas novedades v irtíparete sino ’que'Moret
a é l 4 ' d e % M v X i t ' “  “ “ l«peiduv¿eiizásá>ía,m*exlstwiwelfr^ ueros ae Jr-aMS V V iena., . |meníps quéam M evaróri; * -
C .a Í c i ik d o r a  " B E I J F S Y I
Servicio de la noche
Del Extranjero
24 Noviembre 1908.
O©'.f* a p i s
Según comunican de Malta que ef va­
por in g í^ , Serd/nía, que procedente de 
Táhgér conducía 200 peregrinóá á Aíéjañ- 
drís,'se ha incendiado,tenjéndo qüé aban̂ í 
donarlo !a íripuléción y eljpBs8|e.






■ Pídase catálogo á don Guillermo B. Truniger (Balmes n.° 7) Barcelona, en Málaga y pro- 
ymcias Alfredo Kluft.yAmat (Capitán n.“ 4 y 6). ^
y. Eu es-
- 7.r.'' *  ci próximo aia ¡¿y se.ceieorara/en fara-
casas extranjeras^ f ploná ,un mitin de' própagáriiaa ' en favor
jory^ViirMo'surtido éá ar^t«*BlJbIooné,- Jlt! > -y tí M'T, ‘ ' Mdí'lK’MV>á«4tí6i|tos pir£í ' cába ííé rdsrtíá td  p a&  H á b lta  eñdí6fida¿?ió, Gásfet, Mbrd
«Ví.i.'i; t te y qn demócrata.
M noSSíít téndráh liigaí ótróá m’lfitiqi
. surtido en alfofebijas , de| en'unó dé Ips eúáléé habíará Ca|aiejás;,,
tercibíiélo, moq[udta'y 'coVdéÍil|o;, f dáf por té|'iii5rikdós éstos ácíbs ieferáni ĵ 
T apeteské todas clases y  tamaños conclusionés qüé hán dé cónk*tuir él
- i .
ATlíCuIb de punto eu general para  | por^Moret, 8intentlzando iás añfmácionés 
sen0ras.y -caoa31m:̂ tfs.* - j , I principales de su discurso de Zaragoza.
Constantemente se reciben nuévólf kE n *:adarpoblaGi^^  ̂donde se celebre üh 
modelos en'-corsés,- márca francesa




Fe.'rretCTí̂  c^l Uayejo»,. .
B u ^ seé
Áp'fisár de qué iSs señas del malhechor 
aparecido en Aimansa coiiiCidéñ eqn las 
de Herrero, tercer asesino dé íós güaf(|ias 
dViléé dé Jerez, creé Laciérva qué iiíiq. y 
uno y otro no són lá’misiña pérsbna;’
.. Sin embargo,da fuerza : pública lo per 
igue activamente, esperándose su prbnta
M odM ©a,GÍQ5!íéi^
12© M .a i ta  .
El vapor inglés Sord/n/a, qtié conducía 
5á la Meca 200 peregrinos toanoquíés, es­
tá a r d i e n d o . ' f
Aunque ha‘ siBb ábandoiísdo, íémeEé 
q(tie hayavíctimasi ; .
D© A t e n a s - '
Kaminiedoro ha sido elegido presidente 
de la Cámara, y
J v  3. Sj l^C íS tclaxai ;




' . Cí^feó V ■
La y luda del pifitor asesinado ha, ¿sido 
hoy careada con el ayuda de cámara ' da aquél. .
Ca,yiüd^’sHffib.uafue^
Espérase una detención sénsácionál. 
c - .... , B isoüsión'
ia Cámara^de.dipuíadó&se ha discu-̂  






£ a ra a t iz a d a
J O Y B P O  
C a M © ' 4 0 ¿ -
, acreditado, estahlecimjsntO: ,se hqn recibido, las más elegantes iovas.
retojes, de las mejores,marcan, bastones, Rafágúas/artíctilos de piel y multitud de 
objetos muy artístiticos para regalos. / - i ■ •
yeridq las cadenas pul&éras en oro 18 quilafés al pe^ .'V istióm e v os conven­
cereis de mis precios equitatiyqs y redücido^. ^..
y  oíi~ i
25 NtíV^itnbié'i^éi'
Sociedad Anpnimádé Crédito y Sés^W
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVÍÑA 90 \ 
Seguros de garantía sqbre Ja 'renta\dé 
i ., ' Fificás Urbanas '. ’ ■
Esta Sociedad garantiza á los propie* 
tarios la renta, líquida eiiv los seis .prime-i 
ros meses de'désaíqullo én Tbs, contratos 
pojT 5 aftos y por un .afío en los contratos 
heQljos pot lOíáfíos. • : . u ,
Lós pagfísldeiQsIarrehdamlentos dé lós 
pisos vacíos, los efectúa en esta*'Ciudad* 
mensualmenté cOmo si existiesen los ve­
cinos../ -i ; :> .'■
También, eféchía . , • ,
ADMlíílSf Rk:ÍÓN 
garairtjzaUdo á los propiétárjbs te irisol- 
vefíülá de los Inquilifíos, éféctüanqb'lá. 
Sociedad el cobro, de los alqúilte'eSi y 
l'abooáiKteáéld méfísthiímehté & iosompiet- 
tartos en esta Ciudad, sin ,nécésida(l, de 
media* paZ* nadá Con íOs inqúiíínos.
3. P&.3 rapdificaciQfies más. sáiiehtel láés 
i preaupueatp.(le;,19Q9,; s las que,siguen;
JLos dérccAOS'dé regálte se elevan ppr 
lífió, peso l^rüto, .ooniprendidosips empa­
qué y^eriyaEés'fínbs de los táfeacbÉ élabpT 
gáñqbséíAO pé- 
y 25'ppr la
bhsiaéteúsé .cpmo ctédiíQS cqoiprén-^
léB’tléíídQs’̂̂  ̂ én el Estádp, leíráÁ, ld§ hecéfarios
-  i de modo íorT* pata los gásfó's qye óriguie la deámoneti-
í qire FíánCiseb Joée se proponga aso^lzáción dé la platá.
P.rihcipe heredero presunto y Autorizase al ministro de Hacienda pa­
itó,ah poderimptoríaLí |s a  reforma todas ó cualquiera de las
|cTáusitea3 deji conisto jsuscrito por te
,,P¡cquáíd;elog|(5te ípst soldados 
ciaiés\4e.te.Armá4^ ...
Declaró'lá neCésidád dé reiforzár la! és--j
cuadra. - ,, ; , ' ' ;
V ‘■̂ ’̂̂ ^ilbTidlió -~á .rem'pzár el j
material ^e ateéhales, simpíifícáf la adnii-! 
mstración y desceiítralizar los sérvicios. í 
,1 ■ ■ Á C ñérb u rg o .. ; |
Los soberanos suecos parfieíon álaá- 
siete y treinta con dirección á Chérburgo.
Cspi^b.fF,i :0uu.üuu,a0  ̂.pesatas.-Capi^^
dP P<ft?8«*tera„pü l̂lca CqlS®-
de Madrid.
en padres de.fajnilia intérésitfifs
N bíectua esta Soci'édaíJiantes del sbtteo* : t  ̂ .^ ^  n s á S ;:f irá s to s  nS- ¿ © « © ite to d isG s^  dura?té?o?tíoS”Ífiot'ril>^^ servicio militanla misma  ̂ ^  ^ responsabilidad,d á teeníreg^ xlé 1.500 pesetas ímpojte de
do-^ W ;ÍMA>tír\» . 4. J. V— ——Wif T. Av—: «■ -t
o f - B R A c r o i r a s  E N ' '2 ; ^ ’x : ,4  k L a z o s
aliñados pOt' el piSnicOy so att'oiarón a fmflr nhno&nî rtcek /•aaí A 4mar, ahogándose casi todos, á pesar' dé la i _________
” S S l S M t e % r i á ! p 6 i . á ; : p e ; o 4 ! g S S Í ^ S S S ^ ' ^ e ^ t í
ci^dó ,á consecuencia dé las IfániaS, : coado hace un mas v en ef rnai- oo ri-jrt mi Í . j ^ á s




Pidan folletos de estos dos^^égurcís al 
I Representante jenéfal en Málaga,: cáIÍe i
Santiago núm. 6 b ĵd.
ptbmisb.  ̂ .
% También se 'auioríza, con cargó a í pro­
ducto, la venta de los créditos inüi&pén- 
T . |Sáb|es pará la .admihisífacíón directa por
La dé, Aleniania del Norte isubIM| el EstaGd, dé! monopolio de las ceriiláf, 
ca el texto tiel convenio de arbíífajv'í- qúéfy Jóstorps, abonánddse laáy^éxpíopiapib-' 
nrmaron KeiMerlin, Wachter . y . Cambon.lnéá cuaí, hásta aquí, mediánte anticfpbs 
dqcumemo, que consta tíf. nueve sf-i tíe fondos. 
tíGulo's,ida®'á’c^'‘'''’' ' ....... ..
Tribunal dé ,p!
'miento qué nlíbrá\ de“seg'ulc ei mjsteó éóñ’f bfeséhtácíóñ dél Esíádó en eí abendá- 
los documentoSA V | miento de ios tabacos.
inES-^ÍÍP^ L •:«(dé'' MitÉlrb í̂Ié!') Lás’Sóéiédadés anónimas comándífáísas
i909enteáyMáyar^'*"-~ ^  ‘
cés y aíémáh y eon
én estos dbs iníom.jas,. , . . ,  . ____  . - ___
 ̂ f^didajte/oüeEiíífin í«á lésdiydas qué obíéngan.
vyeraseilq<c0nBermeñfetá\|^.pbiEos 25| : A los ayuntamíeiítos. encabezados vo- 
Necesario, sc^i luntaria ú obiigatbríamehté pofeonsumos, 
sEY'tef “«roimioüeS confiere el te-l se lea fácültará para elegir ijbr.emen'íe, en graníento.- - r  ------
, proceso in-
1 un mes y en el cuálse han re-« „
be calcula que el numero de víctimas s e ! cibido centenares de declaracionéá';' i I RodrigoSmiano ha telegrafiado alin-
® 4 . k .  . k  Lee varios tésulíahdos del auto.! déái-r^*-Sm^bultQrBsnlliure, preguntándole si
.—Del incendio del vapoí Sardinia' se ciendo la responsabilidad material v mn- «aceptaba su candidatura por Valencia, 
salvaron nueve europébs, cuarenta árabes] ral del Gobernador civil, ante ei cual El escultor ha copíéstado que no,se mé-
y veintiún tripulantes. i fia detenido respetuosamente el inss ®®i*̂  «0 p(^ttqa,;jno-haciendo nadq,má| que
cmn árabes, cinco europeo.? y ,El minísíro defiende aLGobérnadí'* I obras dé arte. .  -  ,
dieciocho trtpal^tes. dpodo. « » b i « S '4  .
Y  - ,4  .Unacoimsiófl.ae/diputad y^sétte^^
Haití L;3uárez d e , Flguf^^ bbnfjesta- wue no ¡EbS;-visitó á Besarla y Sámpedro solir 
-cuíaron a! íifenefai f ís<«nrif« | hcne por qué metesse en á'pieciaí aníece-|oitando.qué!tí Teatro Español fuese dg-
* -íc3% . . r. y íclarado coliseo ñacionai,en bien déla cul-
ejécuíafón a! géneral Laconte.
/-/Da Fróvíndias!;-
;,<25 Noviembre 1908. 
l?® .-Ví^leBiéla
1 í - S f 5 teáifemita alml/iistro delibra, 
f Gracia yjusjicte excité«'me it  í ' Ambos ministros prometíeron. gue estu^ 
® bi objeto de íque remita asunto, llevándolo al Cónsejo
pibupremo el'.ndudable tanto dé -Gülpáfpsi'a-que-lO'resueíva.;culpa
-PUsíam   ̂  ̂ . , presentar candidato á dinútabn c,̂ i)ntfa ei ü ó -i 55« 'ío aprueoa, se lormuiara. ei oportu-
nocer la com posición ctell La adriiíriistfacióh del monbpüüo pasai Vicente Dualde ^  dO a cortés á̂ . bernador, el .cual ííéue la epidermis tan Iho p'fdyécto, sometiéndolo á la sancióh 
f5g?«á.]In(l!<tia et procéáí’- l f « e r  una sepción depe^eRénté; dg /a., re4; Este no A  aceptado Í ? t o n S  estimuló.laN elSenado;.
f He . r ^  Dícese que:s^ propondrá á to ¡á n ¿  un
Beulíuire y también aí doctoj MoUner. I cameníe pidiéndolc^mrrfJiA Y!i dipütádÓ de lá .iZquierdá' sólidária
Sonanp no, asistió á, la leunjon. , | se cometen ceSem í^Á d é ' VéSz- Hubadó, há fféchb circüíár la nota
- © 6  B s r c s l ó j l á  I ,  ^bibóéoíádoresractíficijjáy
m Poblé Catalá inserta un^^ríícuto M -| contfa e?Gobernado1^^^^
ciendo estudios de la masa que acaudilla! ̂ ®̂*’4®te^^m‘Msíro. , ¡ \






Arados Brabánt y de todos los sis
temas. , \v, . “ .Gradas, repartídoráÁ^®'®^®”®»^ sembra-j:
dOÍ*9S'
Trilladoras] desgranátioi^. *”aiz y cor-
taforrajéSi 4
Segadoras Deériiígí m olinos^““'’̂ dorM, y 
de más aparatos para las industria^^^iFSmas.
Paira precios é informes; ■
licórés y sal] sin sujetarse aí orden- de
«;fn . \ ^  i mitaciones fijado pot las leyes ce 7 Julio
Haífid,| Subsistirá la prohibición pafa él arrien- 
wBosuiran. \ «tío con exclusiva dé las carnes y líquidos
en toSÁyüntami'éñtbs de más dé 5.000 ha- 
bitawtés.
N*@§f3itiV0(
de| Gerardo Doval ha dríígídb úna carta áfyotoiSoi'^^í^^^ -di-
ís, la piensa négandó que tenga éí bfopékío' de daf  ̂
li-l de presentarle candi^rto,' p^raqué no exista él se-
libs sblíáárfó's
Ahd.fi,!- VAziZ
No se regiétró n^gúnJncftléhte. 
B ©  C i
gunde.
H M áraa .'p ü b H caio s/sig ú fe tó ^*  
tos acerca de la renunciá ¿8 .Suñof. ¡ V *Wofet rectifica,
 ̂ En la reunión de los sblidártós aedrdó-i, se sincera dé los aíaoues cue se 
dóse provocar tíos yacentes'p;ará difícul-F® dirigen. , ‘ 
tar el triunfo dé Lertotó̂  ̂ | Sé forrauiantoegos y pré gunfás dé in̂
íil© :
- / •;- I ' No ' fteréslocaí.
g p y  dijo c S  q & I S ? ^  P'e-
Isd él proyectó ée Administración :y para|preocupáme. pues le'Coháába q K tó r E |l.a  ©s4^ e i ¡ ^ | |  S ^ u í¿ d © Í
! poS'fa fóí ^
dê *comuto?a”p̂k̂^̂ quinegnaU^, Han sido firmadas las siguientes dispo-1 fuera designadó uncéieics preaeS para i dafeŝ  ̂ elección de, diputólos provín-1 í
de comunicaciones entre Yokohama él, ihciones de Hnciends: k  I Qbe‘o persuadiera de la c o n v ¿ S S K  ../ jéjromülgandó las leyes últímámenti vc-léújíén úí® Jormulas.es la si-*^^úuias Hiootecarias4D.-̂ nnn.9n
nádié di-
si^uiente;
L(^ elementos de la izqúiérdá de Qetá'* 
luña no pueden quedar satisfechos dé la 
fórrnuía acordada en el proyectó dé admi- 
nistiación, puesto que mantiene el colegio 
úffiieo-í en lá  eJeccIóhpróvirt'Gial, por que 
cuanto más se extiénda la circunscripción 
eliectoEaf, más se debilita él é^iritu indi- 
vlílual. :/■ .
- Esto favorece á las fuerzas cónsérva- 
dtótafV bien pór sus medios supértofes de 
organización y dinero; bien por áús reía?- 
piones! de hombres de prestigio y poder 
en los pequeños pueblos.
H © u n i5 i i
La dírécíiyá de los ilbetelés .ydéhÓcra- 
tas dél Sénadó se reunió hoy párá cam­
biar impresiones sobré la márcna dél tíe- 
báté dé los présüpúeétbs.,
B o l © a d e M © ^ M á  '..
ud 4 por ÍOÓ
0te,24 
84; Ib
Iquique. -«ó. Lvi'V.f’f f / ' ' / ic-'-ftíFro ulgandó las-leyes últí á ehievc^léú'tónun^M^ <yb, . y '
r , ; ^ ^ d © F a f e l s i * v  [ fte^dái^ y 3 V f .1  E síw  quéelraásindicádo parí ía cb^^^ep^^^ .
Las nppclas que se réq%q pe Port-gunl,^ /GokpediendO un crédito dé dos millónesl misión]era Cárnér.vpór !a Intimidad' qúeÍ8ec('i««^^^^  ̂ ^  único cén tantas
Acciones Banco dé España
Pdime . confirman la c a p t^  deU gerierál ̂ dê  ̂ para la campaña áahTtáriá!  ̂
T c - x - x - . T_ te - f  ’ l-1>óclam,ntíó e^éntó del’pa¿^^
he el gustoÁ su distinguida clienteiá y 
dt'? ,p§,r||qtoa# que h i reGibidoVJos nuevos
géi^eros de invierno, prpcedeiVtes de las 
mejores Ébricas dél patey eXfclanjero, en 
su nLtóvb\establecimierito de sombreros, 
calle dfefv Marqués de la Paniegafíjúm. 21 
(antes>Í^tóPufif8)vEste ocasión ttoe pro- 
p o rc to ^ c l gusto de s ^ d h r  á wls fávo-
recedoresYP^fú®^^^®*®?^* 
cilio. i \  \v.,. ... ;..
Laconte con.sújEstadO; máyoéK'Por los ^
**61008j.perpá d é : f  che « el waLr en Galicia.
Los revolucionarlos saquearon la ciú-| T ’rasladando al interveníór de lá Dele 
[d,sn de A.quina, igacis¡ óu de, Burgos á tesorero de la de
B ©  C a i» Á c a s  iPai’c ’élona.
El señor Castro ha éml^cado'
ihcs'éxlstel*  ̂ como en Ja'gi -.íualidad, si bien
. ( M Ó i t f í ^  todoMios V Otos de las sec
te. /edaCtó el oficio de dimisión ím srchó 
en/bu8ca de Suñol,
rumb() á Burdeos; á dónde sp 
el fin de que un renombrado doctof telg-á r Í ‘ 
mán Ie exfiípe é̂l turaof que pádécé en 
los tiñoiies.
de/tét î 'oera clase, 
rió.
al
. - . . - . I ú n m i f v e r i f i c a r *   ̂en ei coiegio
I Mte.-qué hada sabía, sórpíehdióie gran-, i ' :
I dñneiite alcomprendétqué se le om & - *nñagio di. motó; conce-
* ^  á dimitir. Neryiosó yjgitádo rii siaifie- el déí eehp de vo-
iefé del personal d e l|p  pi^,tóstó, fírnián^ ^  ’opofcional
/  Popo más taide„decia á.unos amigos: acam“lar, f e v ; .........
7Hefumado co n « b iaw 8 co  rV < in ./S
De Provineiás
ñm,
Eehegaray y Dato fian vi-] 
sjtadb'Jitíy á Besáda.
C o m © i i t a 2* io s
[ trajera el escrito el 
i he confiado I
^&;a8co jVjiue. mé, didalos;
amigo en
áqué! 
uno ó vait dos can-
más
c p m o a í ^ i o »  , P t ó « b í « 5 S ^ ^  'aso -
Signeaiá comentando e! ¡enguaje d e k e  tesolifiaridad 4ucQarc
:OnterC!KtóL\ opuesto ai izéulerdíá^^^  ̂ El suceso es I M o d iñ e s é a f  i_______
^ f minorías reaerv >̂'on su
V i opinión hasta estudiar Ta f ó r S : '
lerdíámó y
BE.
oHa ̂ te tránsito y
go de’Tóbárie 
otros foragidOs.
Se fugó del pena
con todosTbsVenden losvinq^ de su esmci^áótebOTa-f 
* Valdepefits s u p é ^ r ^  surn!f*°
1904 V  4,50i dé 1903 áV 5, de 1902, á 5.50.
jerez \  de: 19 t  20i! Sq%a afchtoperlor a 
25 pesqt^. yPerp 6/
M á ^ w e  y,6,50pi 
MSts\L;L,áÉÍtXnif»i'l 
desde «
Tierno ptesde íb  á l |  fiél- 
no áTOpíSéW vinagre .puf 
setas. V J,cHy7-7lí/i--' ■ " ■<
Todos Ipsyjni'ís puilbQCoye 
y énfiarfldsS impío 
lP*^Sj|§ijF^ ^
«abaftoii éiid yruéubh • \ '-̂ ri
' SMoateTOKio*’. .........
Se ha ltora’dónná;bntálla Iii,¿]^© a.eioi!i© s
Se4i<^‘que ciegas indicaciones viene- 
hArSfn rfA hiia í  ̂ udlcntes I ¿al fiépeiií origen .^teifinés y c0fii|t|íüyen
- ■ fíu5^ 'í  ̂ i, X í , iíwa repetición de lá^ /óbseryáéiónes he-
" , Jte.POlfcl^mx^wias^ ' I  chas..hace dos mesés; . spbré eí ‘ posible
\ \  B © .O m c la i> ^ i  7̂ :̂; í |erecnódebfitanízarmucfivós puert08mili'
] La>g;uar'diá:civji detevbrA Antóiito íRñizItarfes:durante varios años* - I  
B lai^m átofál : d é ^ ; : , , , | ^ © l a  é s c i i a d i ^ i .
s i s !  ¡Apartó dsj voto párífeuter de & n ,  en
dena por escuadrá]ée préselíarán^
El suceso es niuY coméníado.
D e
M o d i d c a o l ó n  d e  lxoi>ai«i ®®
En la reunión celebrada ayer p 5 ^ i  Wi­ener»! Ha nhr.»
; 25^dviembre 1908. 
e o n i é | Q
í '“ ‘0'BPneraI de Obras pübíras conl. 
(Jefes de las CompaBfas f e S L iX ^ ^ ^  -cepto la del
pesetas, en unión dej qüé
inero de 1904,
La guardia civil lo defiiyo, por confün- rúrail
ecí t̂tos, entre allos el dél 
y lOxt de los geheralés dé 
perte necen á la junta.
En ' ésto sé .fúhdafi quiénes ase 
quq sé deciará dcsiiitó el concurso. 
M á s  f i f m a
^ , , , , V. a Se ha firmado la promulgación tíé
En la playa del pueblo de Candas haisuspensiión de las elecciones municipales.
„ i  dirlo con Herrero, 
rotor TRomei D e O v l e á
Íxañrope de vi-a vino á 3 pe-f aparecido uña ballena en estado tíg \  , í composición.
uvrvv/jí-M .unr'ttef Los habitantes la destrozaron,
'>,.‘1 tos : rándose de los restos utilizábles.











3 éiado . su residénciaj" ácddental- 
.Ste 'Cápitáí'el reptosenfanfc de la
De Barcelona
A las tres y media de hoy ha fallecido 
el ministro del Japón.
Por la noche se ie embalsamará y será 
conducido á su país, donde será inhu 
mado.
Ei gobernador, en nombre del rey, dió
Autbrteáhbo á la Diputación gujpuz 





los horarios de Í S ^ u S l í l l  s S  d ¿ ^ ‘
Mañana se.Céielimf^consejo d e m i n i s - f p r o v i n c i a s  de Levante áfíñ 
troseneidomÍcdi§deMáura.^  ̂ ® j de acilitar el trasbordo de v i l S v r e
¡L o s  r e m o l a c h e r o s  ífetómaíitl^i 
Han llegado numerosas comisiones de wÍ?p?»ll” S  de Baza y esta-
agn^itores remolacheros de varias pro-i «ÍÍL v mS  entre Gra-vincias de Castilla y Andalucía. ^ y Madrid.
(^Mañana .se reunirán para acordar lace-^ o, d e l s r e y
lebración de una asamblea en donde de- . !̂̂ ®y> después de despachar con el 
fender sus intetóses. j te**nstro correspondiente,' recibióá híq
¡Lo® © ái^iisíái®  I fiu^s personas.




» Español de Crédito.. 



























^ ^ m A S D E l / L  T m H o n Á  
S o c i e d a d .  á z u G a p ©
íí,00
2^,88
Hoy celebrará judta generaf 
nistas la Sociedad general^azucarera 
En la reunión se presentará uqá 
da y extensa memoria. detalla-
1
C a m b á
Mañana viernes m ár'l^,* o . 
el leader de la solida -{Ja^^'^ A^^delona 
para ocuparse.pjp';so’‘n3iJÍ»„x!®f°',^®‘̂
« r a H v o 8 ^ d f i í ; , ¿ S S
que Alcocer y el marqués de TamaritMs-i*’®.*̂ ?." ®s
tionen el indulto de los procesados y ore- yaw ® y ^9 de la noche marchó á Lá-
sos del partido. ^  ^ ] donde permanecerá hasta fin demes.
al Dúblico para cuantos encargos i 
ifiarle,:con la segurWad ̂ u e  que-1
rente’smisfechos dé la sólida cóns- ; 
tfucc/ióH y I luen gusto- Dicho, sefíor facilitará
jos jé que sd, quiera destinan 
J  losé M»’*' i  'otitOi Pozos Dulces 23 ̂ bajo
C ándidatúra
La candidatura solidaria acordada últi­
mamente la forman Albó, Cruelis, Suñer y 
Layret,
Mañana se hará pública en la sesiós que 
celebtó te solidaridad,;
I En primero de Diciembre se trasladará
^ yaprobada el a d a .J A lS S b ^  '  ' * * "  ««enidarneute la
un artículo de, la ley deí contiisua el debate sobre los presupuestos I Al día sinuienf** irñ s Trac«,t i«.« 
ios inspectores prbvin-}.^^ctifican DiazMoreuy A l i ^ f S í s a n d o l
Ir^ íic ias de la nocke
Día 24 DE Noviembre 
París • • • de 11.15á 11.25
LondrC;  ̂ . . de 27.91 á 27.95
Hambuf:  ̂ a la vista . de 1.361 á 1.362: 
vDiA 7,5 de Noviembre 
áJa \  v ista . , . de 10.95á l U 5  
í-om¡lresá vista. . d e 27.88á2T.90 
Hs;/«buf„o, \  vista . de 1.360 á 1.361
ORO
También se firmaron i varios deerfetosi De Buen combate la totalidad le eon-^
sobre arffeifttíamientó de edificios. ¡ ¡testa Eandecho y'seluspende'el deh^/p^ m mesa
ando la preseLía-  ̂ a‘g“«o “^egos y
proyecto fíjajndo tas sin int«és_se levanta la 1e.sióm ^ D e S  .
don
De Marina, autorizando 
cióñ en Cortes de un 
las fuerzas navales para 1909.
Ascendiendo altóníénte de navio 
Manuel Ramírez.
Concediendo el mando dé la prdviñeia 
marítima de Canarias, ai capitán de navio 
señor Navarro.
—De Guerra, concediendo ia gran cruz 
de San Hermenegildo al general dé briga­
da don Hernán Alvarado.
Concediendo los mandos del regimien­
to dé Tetuán y del escuadrón de cazado-
úvo te esa
c o n S c iV  Azcárate.^;
í  Pjúe hot cías al mi-l la elecetón
ulsfto de la OóbemacSramcrdéíroilláp^^^  ̂ «
Pl“ “ “ .«“ÍP'-'owPa í  la opintoniteuertiempo paSísM ^^^^ «" “pde Málaga, estando procesados por el fa-!
aiiímfpis tríbo ....... I ^  n a / s f m i x t a  del Sery '"«pecio» P'o-ínaáo pata íeroíve"r;T‘e'OTf"q™'se
¡ C l ^ u  la ley .de «r¿™a ^de Tico:
vinclal de Sanidad.
« Lacierr^:tíicé^qüe"8óIo sabe ^ é  h a y l h S  
procesamientos. ^ c ,, <
i Salvada la equivocación, tes Cámaras
Propio á  





Francos ;  .
Libras, Á  
Marcos . ' '
Liras ; , *
"Reís, . * • •
_Dollars, I ! '
SnrSLl®*y®^ fardé máfcht 
pasodeí tr conduce á don Alfonso á Lái













V.—Ep el ex- 
l i  Bobadllia. 
««.regio, quf í 





m a  m m o ió m m m ié  í P w m M é J m J u e v e s  2 6  d e  Nuvlev/%!b»e d e  tOOg
mite de la provincia, él coronel de la guar­
dia civil don Antonio Jaime Ramirez y el 
capitán de dicho instituto don Ignacio 
Pereda, que desde La Roda se dirigirán i  
Salinas, límite de la provincia de Gra­
nada.
A Córdoba fueron el director de ios fe­
rrocarriles andaluces den Leopoldo Ke- 
.romnér, el jefe de la Intervención del Es­
tado don Francisco de Viana Cárdenas, el 
jefe adjunto de la oficina de Movimiento 
don Alfredo Pastor y el ingeniero jefe de 
la División Hidrológica del Sur, don Ra-« 
món Díaz Pettersen.
E l g obernador.— En er expreso de 
hoy regresará de Bobadiila, el goberna­
dor civil, marchando á Madrid por la 
tarde.
E n M álaga.—Se encuentra en Málaga 
el maestro de la Escuela pública de niños 
de Igualéja, don Lucas García Alvarado, 
hijo político del difunto alcalde de dicha 
villa, don Juan Maclas Sánchez.
Boda.—En la parroquia de los. Márti­
res se verificó ayer la boda de la bella se­
ñorita Mercedes Balenzategui y 'Alvarez 
de la Marina con el joven don Eduardo 
Guliérrez Gutiérrez.
Fueron padrinos la respetable señora 
doña Sofía Cordero, abuela de la novia, 
y don Emilio Gutiérrez Ortíz, padre del 
contrayente.
Testimoniaron el actq los señores don 
j;.uis Encina Candebat, don Pascual Sán­
chez y don Guillermo Karsten.
Asistió á la ceremonia numerosa concu­
rrencia, formada por amigos y  deudos de 
los desposados.
Estos, á quienes enviamos muchas fe­
licidades, marcharon á la hacienda de 
Santa Agueda, en Campanillas.
R um or.—Decíase ayer que el Sr. Mo- 
ret había ofrecido la jefatura del partido, 
liberal en esta capital y su provincia á un 
distinguido malagueño que hasta ahora no 
Jiá desempeñado cargo aígüno' de elec­
ción popular y que en diferentes ócasio- 
nes ha prestado importantes servicios á 
los intereses de las clases productoras de 
ja localidad.
sSe aseguraba también que en el caso de 
*que ía persona aludida'aceptara, el señor 
Moret vendría á Málaga para tomar parte 
en un acto político que al efecto se cele- 
¥ijase y que serviría de base para la re­
organización de las huestes liberales.
.Ignoramos la certeza que pueda tener 
-dicho rumor.
Sooiedád. Económ ioa.-Anoche se 
reunió la Junta Directiva de la Sociedad 
Eeonómipá de Amigos del País, adoptan­
do diferentes acuerdos relacionados con 
la construcción del barrio obrero.
V ia jan te .—Hemos tenido el gusto de 
saludar al activo viajante de la casa tipo­
gráfica de Richard Gáns de Madrid, don 
Manuel dé Lara, que marchará hoy á otras 
capitales de Andalucía.
M alagueño.—Nuestro paisano el pre- 
sidei?te de la Sociedad Protectora de ani­
males y plantas de Málaga don Joaquín 
García de Toledo, ha sido objeto de una 
valiosa distinción en América.
Ayer se recibieron noticias de que ha 
sido propuesto para la presidencia de una 
Liga Internacional Humanitaria, en aten­
ción á los constantes esfuerzos que viene 
realizando, tanto en España como en di­
ferentes naciones de Europa y Araéíica, 
para conseguir los fines de la nueva Ins­
titución. , . ,
Creemos muy merecida la elección del 
señor Garda de Toledo para el menciona­
do cargo, y reciba anticipadamente nues­
tra enhorabuena.
H oteles.—En los. diferentes hoteles de 
esta capital se hospedaron ayer los si­
guientes señores:
Colón.—Don José Torres, dón Cándido 
Silva, don Cesar de Gran, don Antonio 
Moreno. Mr. César Watry y señora.
Europa.—Don Enrique Vinadez.
La Británica.—Don Ramón Rabol Vi­
dal, don Juan Muñoz Sánchez y don Va-: 
lentin Vadiilo Corral.
C ó n su l.— Se encuentra en Málaga, 
desde hace unos días, nuestro distinguido 
amigo el notable poeta y literato don Ni­
colás Augusto González, cónsul en esta 
capital de la República de Guatemala.'
Le saludamos afectuosamente y nos 
congratularemos de que sii estancia entre 
nosotros le sea grata.
C asa de préstam os.-^Por el gobier 
no civil fué autorizado ayer don Enrique 
Magno Rodriguez para establecer una
casa de préstamos en la calle del Cañón.]nada hasta la Venta de Boticario y desdej viviendas y los establecimientos pSblicos 
La nueva agencia, que se abrirá al pü-j allí á El Palo por el arroyo de Jaboneros, j podrán ostentar una placa ó chapa que
blico muy en breve, funcionará con arre­
glo á las ñltimas disposiciones dictadas 
por el ministro de la Gobernación.
Suicidio.—En la casa núm. 10 de la 
calle de la Huerta del Obispo puso ayer 
fin á su vida, disparándose un tiro en la 
cabeza, el empleado en las oficinas del 
arriendo de consumos, Sebastián Redon­
do Herrera, natural de Alosno (Huelva), 
de 86 años, viudo.
Mediante el oportuno aviso se personó 
en el lugar dé la ocurrencia el juzgado 
correspondíante, ordenando el levanta­
miento del cadáver y su conducción al 
depósito judicial. *
El suicida habitaba en compañía de su 
compañero de oficina Pedro García Sán­
chez, del mismo pueblo.
El arma que utilizó Sebastián Redondo 
para consumar su propósito, fué un revól­
ver Smith, de nueve milímetros.
Se desconocen los móviles que, impul­
saron al suicida á adoptar tan extrema re­
solución.
In ten to  de suicid io . — Ayer á las 
cuatro y media de la tarde se arrojó ai 
mar, en el muelle de Guadiaro, una mujer 
llamada Rosario García Sánchez.
Un desconocido se arrojó al agua para 
salvar á la suicida, consiguiéndolo.
Los vigilantes José Santos y José Suá- 
rez condujeron á Rosario García á la casa 
de socorro del distrito de la Alameda.
En dicho establecimiento benéfico fué 
asistida de nn enfriamiento por inmersión.
Después de curada, se dispusogsu tras­
lado al Hospital civil, no queriendo admi­
tirla en dicho establecimiento el médico 
de guardia, alegando que la suicida pade­
ce ataques de enagenación mental.
En vista de esta negativa la condujeron 
á su domicilio, Lagunillas, 51.
La Rosarlo es natural de Almería, casa­
da y de 56 años de edad.
C ám ara A grícola.—Anoche celebró 
sesión la Junta de gobierno de la Cámara 
Agrícola, bajo la presidencia de Félix Lo­
mas Martín.
Después de aprobar el acta anterior, se
aingo
para llegar ó Málaga á las cinco 
de la tarde.
Almuerzo individual.
De suspenderse , esta excuis 
cualquieí n ió tívó /^  
próximo.
De v ia je .-E n  el correo de la mañana 
salió ayer para Sevilla D. Blas García 
Reguera.
Para Granada, D. Miguel Antúnez Ro^ 
mero.
—En el expreso de las diez y veintidós 
vino de Madrid D. Laureano del Castillo.
En el mismo tren regresó el director del 
Regina Hotel, D. Rodolfo Lussnigg.
—En el correo general regresó de Se 
villa D. Manuel Loring Martínez.
—En el expreso de las seis marchó á 
Madrid y Barcelona D. Lorenzo Víctoir 
Semprún.
A Madrid fué D. José Mata Marrodán:
E apantaleón . — En el correo de la 
tarde liegó ayer con su compañía el vete 
rano y popular actor D. Juan Espanta- 
león, que debutará esta noche en el col! 
seo decano.
y media j diga Está casa reúne las condiciones 
prescriptas por las leyes, según previene 
el art, n  6 de la expresada ley.
El art. 117 disponeque los dueños de 
las casas que se desalquilen tienen el de- 
ber^dei comunicarlo al inspector de Sani­
dad, como jefe del servicio de .desinfec­
ción, para que se practique dicha opera­
ción, sin cuyo requisito no pueden ser 
habitadas nuevamente.
El olvido de estos deberes constituyen 
graves infracciones sanitarias, que sé 
castigan en el art. 202, con multas de 50 
á 500 pesetas.
Además, la Junta podrá entregarlos á 
los Tribunales ordinarios, por esas infrac- 
cione|,
Acoidente.r-Descargando madera un 
carro jén la puerta de la fábrica de aserrar, 
perteneciente á don Joaquin Pérez y esta- 
bleci.d|en el Arroyo dei Cuarto, tuvo la 
desgracia el obrero José Martin Muñoz, 
de que se le vinieran encima varios tablo- 
nes,uno, de los cuales le cogió el pié, oca­
sionándole una herida de seis centíme­
tros, calificada de pronóstico reservado 
en la Casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo, donde le prestaron Iqs auxilios dé
D.̂ ímliialasado La Gandre
Ayer falleció en esta población, causan­
do la triste nueva hondo quebranto en to­
das las clases sociales de la localidad, la 
excelente señora doña Emilia Casado Le 
Gendre, viuda de Soter.
¿Quien no recuerda entre nosotrps á 
Emilia Casado? Durante mucho tiempo 
fué una de las muchachas de moda en Má­
laga. Por su belleza y distinción, por su 
elegancia y afabilidad, - por todas esas 
cualidades femeninas que conquistan las 
simpatías, la entonces señorita dé C asa^ 
hubo de figurar en primera línea en la sa­
ciedad malagueña, captándose el afemo 
de los que tenían el gusto de cuitivar7su 
exquisito trato. ,/
Cuantos la conocieron, no podrán olvi­
darla gentil silueta de Emilia Casado, ni
la ciencia.
Robo./-En la vaquería de la calle de 
Mariblar^a se ha cometido un robo con 
fractura,; llevándose el autor ó autores un 
reloj, ua revólver y un canario,
¿Q,ué seria? — Encontrándonos esta 
madrugada en la Aduana un ordenanza 
del gobierno civil,se presentó en la jefatu- 
/fa de policía, diciendo que subiera el ins- 
'pectoi: de guardia ú otro cualquiera, que 
el gobern-^dor lo necesitaba.
Ninguno de los inspectores se hallaba 
en la jefatura, por lo que no se pudo ob&> 
decer la orden.
¿Qué sería?
L luvia.—Durante esta madrugada ca­
yeron algunos chaparrones.
 ̂ anterior, &c jj,g. atractivos de su conversación,
acordó telegrafiar al ministro de Hacienda casada con don Ramón Soter, vistió,
joven aún, las tocas de la viudez, y ago-
¿Un infanticidio?
solicitando el pago délas láminas desti­
nadas á la terminación de la Casa de Mi­
sericordia.
Se dió lectura á un oficio dirigido al mi­
nistro de Fomento, pidiendo incluya en la 
relación de Obras públicas ingerta en la 
Gaceta, \a construccción de la carrerera 
que partiendo de la de Málaga á Almería 
en Torre-ladeada y pasando por Alga­
rrobo, Sayalonga y Cómpeta termina en 
Canillas de Albaida, pueblos todos de es­
ta provincia. ,
La junta sancionó el oficio.
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión.
U n a tro p e llo .—Al pasar ayer tarde 
eí tranvía núm. 3 por la calle deTorrijos, 
derribó una escalera, en lo alto de la cual 
se hallaba encaramado el gasista Antonio 
Mérida Ruiz, cayendo éste al suelo é hi­
riéndose.
Conducido á la casa de socorro de la 
calle Mariblanca, se apreciaron al Mérida 
varias contusiones en la rodilla izquierda 
y mano de igual lado, pasando luego á su 
domicilio.
D irecto r.—Procedente de Coln llegó 
ayer á esta capital nuestro estimado ami­
go don Antonio López Berlanga, director 
de la banda de música La Artistica, de 
aquella villa.
Un eacándalo.—AI pasar ayer Anto­
nio Garrido Ortuño por la calle Matadero 
Viejo, encontró á su novia con quien se 
halla disgustado á la sazón, y le dió una 
bofetada.
La madre de la muchacha, que no es 
manca ni mucho menos, se abalanzó so­
bre el Garrido y vengó la bofetada pro­
pinándole una gran paliza.
A duras penas pudo el Garrido escapar 
de las uñas de su futura suegra.
El escándalo fué mayúsculo. 
M o rd id u ra  —Un perro mordió ayer 
en la pierna izquierda á la anciana Filome­
na García Gallardo.
La ocurrencia en la calle de Montaño. 
Sociedad E x cu rsio n is ta . — Excur­
sión núm. 65 para el día 29 Noviembre de 
1908:
Punto de partida, hora y locomoción: 
En el local de la Sociedad, á las ocho de 
la mañana, para tomar el tranvía de cir  ̂
cunvalacióa delas^cho y media.
Itinerario; a  pie por la carretera de Gra-
biada por el pesar que le produjera este 
rudo golpe, así como la pérdida de una 
encantadora pequeñuela, rehuyó los atrac­
tivos que su posición le brindaba para 
consagrarse al cuidado y educación de su 
otra hija.
Esta sensible dasgnicia no será sólo 
llorada por la familia doliente; también la 
llorarán muchas familias qué guardan en 
el corazón la huella imperecedora del bien 
que les hizo la virtuosa finada.
Hoy, á las siete de la mañana, se verifi­
cará el sepelio del cadáver en el cemente­
rio de San Miguel.
A todos los desconsolados deudos en­
viamos el testimonio de nuestro sincero 
pésame.
sinos» y para esta noche se anuncia la titulada 
«Pescador de perlas^.
La empresa ha adquirido tres hermosisimos 
juguetes, qué se encuentran expuestos al pú­
blico en caSa dél señor Morganti, calle de 
Lados y que se regalarán á los niños que asis­
tan el próximo domingo en la sesión de la 
tarde
' Para fin de semana se exhibirá en este cine 
la ^áhdiosa y sensácisnal pelicÚIá «Circuito 
deDieppe dé 1908», estreno en Málaga.
LA h e la d o r a
F r í o  I n d u s t r i f L i
Gran pámara Frigorífica, mta. la con­
servación de Carnés, Avés, Madtécá, Leche y 
Pescados. r "
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants, 
Cortadores y Recoveros y él público en gene­
ral,podrán por una pequeña/cuota, conservar 
sus especies frescas y libreé del contacto del 
aire y de insectos, tan p/¿rjudiciales para 
todos los artículos que se dedican á la ali- 
nentación. ,
Esta casa no ha omitido gastó alguno para 
dotar su Establecimiento a la altura de los 
mejores de Madrid, Barcelona y el Extranje­
ro, teniendo todos los artículos que expende 
en las mejores condiciones de higiene y salu­
bridad, sin recurrir á composiciones quími­
cas, tan congcidas del público y que á más 
de quitar á las carnes su riqueza de asimi­
lación y gusto natural, puedan ser perjudi- 
clalps á la salud. ,
“ Precios para la conservación ^
Por cada kllq. . . . . . . .  O'OS ptas.
Hielo arroba. . . . . . .  3‘50 »
» kiló.l. . . . . . .  0‘35 » 
Parala exportación en grandes partidas, 
precios especiales, y libres del impuesto de 
Consumos.
La Wcfor/a.-Carnecerías 34 al 38.-Mlguel def 
Pino. r.
„ / C e m e n t e r i o s
Reca'jd^ción obtenida en el dia de la fecha, 
por Ir̂ g ^OQceptps siguientes:' 




Un forastero que ha pasado una corta tem­
porada ep un pueblo, dice: -
Lq que más. me encanta de esta población 
' sumoralidad y su purezq'^de costumbres, 
_-tNo crea usted en es(v—le contesta algo 
picado y con aire de orguHo un campesino.—
Este año nemos tenido,dos divorcios.
Durante úna disputa dice uno de los con­
trincantes á su adversario, hombre notable 
por su cobardía: .
—Nos batiremos á pistola. Yo tengo la 
elección de armas.
-rCuando usted quiera, estoy dispuesto á 
que cambiemos dos balas sin resiiltadó.
A caidento.—Trabajando en la calle 
de Cisneres el obrero Manuel Ruíz Monti- 
lla tuvo la desgracia de sufrir la distensión 
de los ligamentos del pie derecho.
W a try . — En el vapor Alcira llegó 
ayer, procedente de Cartagena, el célebre 
ilusionista Cav. Cesare Watry.
V iá tico .—Ayer le fué administrado el 
viático á la respetable señora doña Adelai­
da Rein, viuda de Hubac, tía del senador 
D. Guillermo Rein Arssu.
Deseamos el alivio de la paciente.
C urado.—En la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo fué curado ayer Francis­
co Gallego Ruiz, de una herida en la ca­
beza, producida por una pedrada.
Q uem adura. — Después de asistido 
en la casa de socorro de la calle Alcaza- 
billa, ha ingresado en el Hospital civil 
Francisco Luque Bascuñana, quien en su 
domicilio se ocasionó una grave quema­
dura en el cuello.
P rop ietarios é iuquilinos. — A los 
propietarios de casas é inquilinos interesa 
conocer lo que dispone la ley de Sanidad, 
al objeto de que no incurran en las pena­
lidades que en ella se establecen.
El art. 115 dispone que, para la habili­
tación de nuevas viviendas particulares, 
es indispensable solicitar permiso de la 
alcaldía, al objeto de que, por el inspector 
provincial de Sanidad, en unión de la 
Junta, se conceda.
Después de cumplido este requisito, las
El Consumero Juan Gqnzález Naránjó, 
que prestabá servícid én el muelle de He- 
redia, observó anoche á las nueve que un 
individúo se acercaba á una de las barcasf Cómpeta, 
de pesca que hay varadas en el éitiO co 
nocido por Las Carboncillas, hmXe aX de­
molido cuartel de Levante,y dejaba en ella 
algo que la oscuridad impedíale distinguir.
Apenas el misterioso sujeto se htibó 
alejado, el consumero se llegó á la em­
barcación, y reconociéndola vió que se 
trataba de una talega, dentro de la cual 
habia el cadáver de una criatura recienna- 
cida.
Inmediatamente dió aviso del hecho 
á las atitoridades, personándose en aquel 
sitio el juez de la Merced, don José POr- 
cel, varios policías y la pareja de requi­
sitoria de la guardia civil.
Reconocido el cadáver se vlóque era 
una niña recién nacida, rubilla, chatiila y 
de tiempo, al parecer.
Alredeaor del cuello tenía el cordón
B o le tín  o lle ia l
DeL dia 25
_ Real orden deL ministerio ■ de la íGoberna* 
ción anunciando fa provisión, mediante exá- 
men, de ordénanzas, porteros y simUaies de 
Gobierno» civiles y dependencias de Sanidad.
>-{;Telegráma oficial de las sesiones dé Cor­tes.
—Edicto8 .de las alcaldías de BenampCarra,
i Fuengirola, Hufiiilladero, Cueva» 
dal Becerro, Téba y Alfarnater, anunciando; 
las subastas de consumos y arbitrios munkfi* 
pales para 1909.'
—Las,alcaldías de Villanueva de AtoaMas,
Una mendiga, con una criatura en cadaij ma­
no, pide limosna ¡á un caballero que acostum­
bra á sqcorrerlai. i ; f
. ¡“^0 vuélyo á darle á usted limosna/—dice 
este—polque he averiguado que eso/a niños 
nú son de usted., . . /  '
—Razón de más,, señor; si fuesen, jmios no 
tendría que pag; r̂ por alquiláríos.
p a p á  t ^ d a »  
á l a s e s  d e  i|!áaq v 4 n a p l a
MAD1
de Fed^Q V alí».—M á la g a
Jtíjscrilorio; Aiam/^a Principal, númerpí 18. 
l|/)npprtador.es dé maderas del- NortfO dé 
¡Eujropa, de América y del país. ‘ , ^
; /Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Jiávila (antes Cuarteles, 45). -
íiV""
CALLE MAL/aGA 12.~CALETA 7 
l Este establecif<íiieíito, hoy Sucursal Áel 
pestaurants La/ o f r e c e  .ál públifó  ̂uñ 
[esmerado sen,iÍ̂ ic¡o y relativamente ecorvO/mico
Algatocin, Antequera y Alcau'cíñ * |̂eritiYOS. y Cervqẑ .̂ ^̂ ^̂ ^̂
exposición al público de los repartos de ¡la í los ® v/inos de
contribución, matrícula industrial y padrón/dé i  /----------------  ■ i »■ Oalát^i ./•cédulas personales.
—ElJuez instructor del distrito de ia 
raeda cita á Juan Romero Cabeza; el de 
menar á.don Diego Arroyo Móntero.
—Extracto de lo» ncuerdos adoptados 
el ayuntamiento de Autequeraen'1906.
—Relación de las operaciones facultativas 
de minas, próximas á practicarse en este ./!dis- trito. . '» I
R á g i á t p ó  e l v U
Juzgado de Santo Domingo
___________ _____  .Nacimientos: Carmen MuñozBlan ¿o Fran-
umbilicaí, y e^to parece demostrar qué se ero Mar
trata de un infalícidio.
Sin embargo, no querémos meternos en 
el campo de las suposiciones, prefiriendo 
esperar á ver si las autoridades logran 
aclarar el suceso.
Por el pronto, los forenses nos dirán si 
hay ó no crimen.
De orden del juez el cadáver fué levan­
tado, llevándosele al depósito judicial.
Espectáculos públicos
T e a t r o  J L a r a
La presentación de Raku atrajo anoche ex­
traordinario público al teatro Lara.
El japonés no desmintió la fama de que 
viene precedido, causando su trabajo la admi­
ración de los espectadores, que le aplaudie­
ron entusiasmados.
Para luchar con Raku se subió al escenario 
un obrero tíel muelle apellidado Pino, al que 
venció el japonés sin gran esfuerzo.
C i i ^ e m a t é g r a f o  I d e a l
Cada día es mayor la concurrencia que vie­
ne asistiendo á este culto salón, en el qué se 
disfruta dé una agradabilísima temperatura y 
se consigue por la pequeña cantidad de trein­
ta céntmms.una hora agradáble y distraída.
Las pesliculas que se vienen exhibiendo son 
todas eseogidisimas.
AnocHé llamó con justicia Inatención la 
hermosa cinta «Cacería de zorras por campé'^
José Sánchez Igleslá y Antón ¿  Campos 
Juzgado de la Alamec L
Nacimientos: Amalia Ferrer ■" /óval v luana Garrí do Jiménez.  ̂ y juana
ledcfÍLuengo^*’̂ °^* JsaquiU' Alvarez de To-
Juzgadodelal J^r(xd
r f <̂ *̂̂*2*̂ *̂ jófanca Díaz, María 
tifa González, María de
n^Hurta^o Y Emilia Quinta-
Rodrígucz Espino­
sa, Bernarda Villalb^ Arias, Francisco Padilla
González y un éx;;ítf ĉ toV 
Matrimonios:; £Wá Eduardo Gutiérrez Gu
z a t S S S  “ “ “ O"
la» reses sacrlñca-
arfíiS» é y derecho de adeudo poi t ádos.conceptosi
2- vacun/,^y ñ ternera»;  ̂ pésó ,^3,41,000.
pesetas 334,la.
lan^j^ cabrío, peso 3!5>750 kilogramos;pesetas J i,63,
s e ta a l l^ s ’ 1964^500Jrilogramo»; pe
^aleles, 6,75 pesetas.fim 'm  de peso: 5.621,250 kilogramo», 
ríal de adeudo: 549.93 pesetas.
' KH
H N : . L A
Se sirven banquetes.—Espaciosos raerén- 
Mariscos y pesca­deros con vistas ai mar. 
dosá todathoras.—Teléfono 214.
E S P E C T Á C l J l / O S
teatro CERVANTES: Fuñción patiii está 
noche, á las ocho y media en'pünto.
Presentación de los ilusionistas C. Watrv v Mdrae. Watry. . wairyy
Tertulia 75 céntimos.—Paríaisó 50 céntimos;.
TEATRO PRINCIPAL.— Compaflia córai- 
dirigida por el aaVr D. JuanEspantaleón.
A lás 8: «El intérprete 
A las 9: «El Abolengo 
Á las 11; »Mi misma cara
Parala l.“y 3.® sectíá^' Entrada peñera!¿ 20 céntimos y pará la d o ®  30 general ̂
Función para hoy: /
íe  Badajoz., pdUcuiía,
I «o suprema», pelícu­las y Los Terribles Acróbatas. »
doble especial: iCajy ii bio de domicilio», películas, LesErwiitis 
célebre artista japonés Raku. Jy el
CINEMATOGRAFO IDEAL. — 
la plaza dejos Moros.)  ̂ o en
ochoexhibiéndose doce cuadros (.? -^ae las ocno vuauíu» ^em atogn íflcosde las mejores casas de Par' 
Preferencia 30 céntimo?
CINEMATOGRAFO
do en la Alameda de '  rítua-
Pi2 S T IL  L A S  P R IE T O  de Guayaana y Mentó]
SSdof^DepóéitoVrí^^^^ “ és conocida en ; todo
A  q m  T h in e m l  n a t u r a l E n  b e b id a .— - E n  b a ñ o
P u tg ^ c ^ D ^ ^ iv a .  —Antiparasitaria. 
Ciiñica favorable de más de medio siglo, cq- 
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, dé, 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, cop espeeiaJdád Bfei'- 
pe». JEi’Tóipela», Va-
i'lee», C ongestién  ré i’éb ra l, Bill», 
etc. Venta de botélias en Farmacias y Dro­
guerías, y JABBlñTBjS, 15, J[|||kdvid.wmm T I M 8 M  M O S S E S I I ILiíLOE D£ QB
s«ta sriTUesiate apa
' '  ABScá oaaaa &1 asréis cal.üi!
L a
. L a  F t o e
s»y**ao#ry®  t¡@ im  m s s j e r
^  ka tinturas para el caballo y la
CIS»SB •‘lY T T ,: . ni ea.»ih. i* rop l
ti t ¿ y i
barbií.; no aia»'
oVta slcúíis saeí» '
no oroníieaa ajifaío da piafa, y con su aso el eaboüo «* 
^ nogro.
EHta tintura ge psasíd necesidad de príspnraeión alguna, ni
4o la .api cación, .apfi:
i  oándosí con un pequeño cepüio, como si fuese b&Bdoima..
W d o  «sta agua secura Ja f  aya, caída de  ̂ cabello, . .
a ^  ;g|;{vví2ái'eé .aurae,nía y 80
iafeáfoú, Vigoriza las raíoés 7 evita toda» sus cafarme
dadeSi-Por eso s® usa también cosnp kigjémoa.
Se reciben eS'̂  
quelas hasta 
las 4 (Je la ma­
drugada.
conserva 1̂ color primitívo del oabejlo, ya esa gegro, 6 casíalo; el 
color dáfpénde de más ó menos apUcacióne?,
Esta tintW  deja ei cabello tan hermosoj que no n» pesibi© 
ttuirlo deT natural, si sp  aplicación ee hace U t
L a  F i @ i *
L a  F i a t *  d a  f ^ Í i * o
L a  H a r
\T B Con el USO d© esta agua M y evítî U ®®sa la caída
F I @ P  d  ^  O p a  pdeA cabello y excita fu crecimiento,7 ““®‘
, > • ' . 'vo'Vigor,'nKaoa sopéia osSwea.. .
a  JiA  ÉFft«aBa',Esta agua deben usarla todas las persona» déseen eongeyvSr fl 
^  « á ©  % P P ©  ,éaBóllo hermoso y la cabeza sana.
'ismm » fisÜa*Única tintura que Vios cinco minutos do apííciñ^ permite ri-
^ 2 1  a itaí%e el cabello T no despide mal olor; debe usarse cona» fúora
personaFi t»  temperamento heiT?fitioo deben precisamente usar esta apua, si no quieren pei^u^- 
8U salud, y  ̂¿aerarán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicaeien cada «oao ala»; y bí 1» 
« desean teñ ir eJ pelo, hágase lo que díóa el prospecto que ácompaña á la botana.
Da venta’,prmcipaies perfumerías y droguerías de España.




O irqjaao D en tista
Lqgalmcnte. autorizado;
Conocido por toda la eisndá 
médica y por sú numerosa clien­
tela, ofrecq alpúblíco sus gran­
des coHocímíentos éñ la clínica dental.
Se construye desde un diente' 
hasta dentaduras completas á 
precios m;^ económicos,
se affegmn todas lás déntádiK  ̂
ras inservibles hechas pbr ot?^ ' 
dentistas, j Se empas^ y' orífiéa 
por les Últimqsi adelantos./
Se hajéjfi extracción dé̂ mue-
las sin qoId|, por tres ppáetas.
Mata Nervio. Pará. quitar el 
dolor de muelas én einco mf nu-̂  
tos, 2 pesetas t^ajá,/.
Pasa á domiéili6,. á las casas 
de Beneficéncia y á Jos pobr^ 
de solemi|fdád lés áéiste gratis.
Sa casa Alamos 39
Matrimomo
sin hijos, de 35 años, intachable 
eonaiicta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sif vien- 
. ’ ú familia quele baéue oasafeó i„ D 'T... ‘ Pague.pasaíeA ^^fPúbhca Argentina, ó Isli
déCuba.—Razón,“calle Camas 
í^mero 4. Albardonería
Se traspasa un acreditado co­
legio de nifk>8 con menaje com­
pleto, apr«bádo por la Superio­
ridad. ■
En esta admínletración Infor­marán.
C a s a  d e  v é c i n o s
se alquila en sitio céntrico eh 
precio convehcional, renta ^  
duros mensuales con. agua, de ak 
quiler. En esta ¡ admpst'ración 
mforrna¡r^. '
Calefacción^ C'^n^^’ '
ifica. y objetos de Jar ̂ s ia  éléo.
Esta magnífica línfeé^r/
á flete.fcorrido y c o v r l^  ̂ ^aporés reejibé mercancías di;/to)íñS nlasés 
dos Jos de su itinesaoíV^^®cí*”le^^  ̂ #recto desde est/pueüto á to- 
, An^ralía r-y  J el Medíteriáneo, Mar J^er^, Indo-Chiriáí
regulares déMá*;/ «NAVEGACION M ijacen sus salidas/
semanas, y  . íága cada 14 días ó sean lo» miér i©ies de cada dos. 
Para-isSoir; ■ ................
^  ^  w  y más detalles ¡pueden dirigirsf/ á su répiréféritan
-f p. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarí/e Barrfénto», 26. /
■ , ....... . p ■yp̂urmyiMwusw UOkimaBVm,
M  f a m i l i á
DEL. DR. M..
 ̂ Los
clon®,s’qué'con 41 ae>  ̂ -niijienciás mérifcas v iag murtíbÍM.» -cni--®- ! 
yáto es el más mrí^' obfcaido, deomesti an aue uueiti o «úa- ^
cuaaíos, por,






[ i M i s f i
É jonfecoforiati'' trí, id' y'.esmero >s con précios ez Pas-
lá-deieitKijB, "  y Je poue en coadicícneá napa ,
por II
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